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DlClOK OE LA MAMAMA. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de la Mar ina , 
A L D l A K I O O E Í .A aiARlNA. 
H A B A N A . 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Ha desoarrílado el trea da Andalucía, 
resultando un muerto y ocho heridcs* 
do 3 
D e a y e r t a r d e , 
.Madrid 11 de enero 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Son may contradictorias las aprecia-
ciones que se haísn respecto á lo que po-
drá ocurrir en el Consejo de ministros 
que se celebrará esta tardo. 
El señor Sagasta dice que nada de lo 
que se viene anunciando ocurrirá en el 
prósirao Consejo de ministros. Sin em-
bargo, se asegura quo el ministro de la 
Guerra está resuelto á provocar una cr i -
sis parcial 
A M E R I C A N O S Y T A G A L O S 
Según telegrama que desde Manila re-
mi te^ l general Híos, reviste gravedad 
CKtraordinaria la situación de aquellas 
islas, Los tagalos se preparan á atacar 
á Manila. 
L A S C A R O L I N A S 
El presidente del Consejo de ministros 
niega en absoluto que existan negociacio-
nes con ©1 gobierno alemán para la cesión 
d© las islas Carolinas. 
SOTICIAS C O H E R C I A L E S . 
JNueva-York, enero 11 
d las 5 i de l a t a rde , 
Onzas espaüoíRSí & $15.60. 
Cestenee, ft $4.78. 
5)cscuento papel cotaeroíal, 60 d̂ T 
6 3} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d ir . , banqneroa, 
á $4.S3. 
ídem sobre París, 60 d/T.t banquero?, ft 6 
francos 10 i . 
Idem sobre Marabargo, eo d jr . , banqueros, 
á 04i . 
BOBOÍ registrados de ios Estados Unidos, 4 
por cieuto, á U 7 i , e s -eapótu 
Centrifugas, n. 10, pol. OS, costo y flete, 
' l i 2 6 . 
Ceofrííugas en piaza, á 4 ó ¿ l 6 nominal. 
Kegíilarji bneu reíino, eu plaaa, á 3 13^16 
iztfcar de miel, en plaza, á 3 OylO. 
El increado, firme. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kantecadei Oeste, eu tercerolas, á $11.90. 
Harina patont Minnesota, á $4.15. 
Londres , enero 11 
Azilcar de remolacha, á 9/0-
Ijitlcar ceutrífaga, pol. 06, á. i l / 4 i . 
Maseabado, faír ¡í good reílning, 11/3. 
Cousoiidados. ú HOJ ex- iuterés . 
Oescaeuto, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
C»a<ro por 100 español, á 40/1.10 ex-iu-
ierés. 
F a r i s , enero l 1' 
Reñía S por 100, 101 francos bik cts. ex-
íulerC's, 
[Quedaprohibida la r ep roaucc ión áe 
los ielegram/is que anteceñen, con arreglo 
al a r l í e l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
do, rellenando los hoyos que r e -
sulten con t ie r ra l imp ia ; el p a v i -
mentar ó repavimentar todas las 
calles con asfalto de cal idad supe-
rior; la c o n s t r u c c i ó n de un nuevo 
matadero, adecuado á las necesi-
dades publicas y con todos los mo-
dernos adelantos; la c o n s t r u c c i ó n 
de un horno de i n c i n e r a c i ó n de su-
ficiente capacidad para destruir 
las basuras y d e m á s desperdicios; 
la d e s e c a c i ó n y agotamiento de to-
Si General Wood, Gobernador Militar , dos los pantanos, ó por l ó m e n o s 
del Distrito de Santiago de Cub.̂ , ha te- ¡ de los situados á ori l las de la ba-
nido una conferencia con el Presidente I h ía , a l sur y oeste, con otros mu-
Mr. Me Zinley y otra con el Secretario chos detalles complementar ios que 
OldlQIÍ DE LA TARDE. 
ESTADOS UNIDOS, 
D e a n o c h e . 
Nueva York í l de enero, 
C O N F E R E N C I A S 
de la Guerra Mr. Alger-
E L T R A T A D O D B F A Z 
fuera in te rminab le recordar: tales 
son los priocipales pantos del p lan 
de saneamiento que acaba de ser 
Si comité de relaciones exteriores del i aprobado por el gobierno de Wash-
Senado presentó el dictamen sobre ©l Tra-1 i n g t o n . 
tado d© Paz con Sspaña, informando fa-1 Cuanto á otro problema que pa-
vorablemente al Senado sin proponer en- | recia capital , el dragado de nuestra 
mienda alguna. ? b a h í a í n o e ^ SQ£(m el i a f o ^ e del 
El Senador Mr. Alien propuso una re- \ Coronel W a r i n g de tan ta urgencia 
solución al Senado, declarando que cual- 1 cof0 anter iormente r e s e ñ a d o s ; 
. . , a,;^;,,^-. i antes bien, conviene que, supnmi -cuier acto asresivo contra los nlipinos • , . , , ' n i ^UIPI awŵ  ev^001^ WWUVÍ«, e = das todas las causas que l levan la 
es injustificado. | infección v el hacinamiento de ma-
h l Senador Mr. Bacon presento una l terias o r ¿ á ü i o a s á ias a,gaa3 fiei 
resolución reconociendo la indepsndencia | puerto, no se remueva, en algunos 
de las islas Filipinas. j a ñ o s el fondo del mismo, á fin de 
Durante el debate el Senador por Ohío ! que con el t iempo vayan perdieu-
Mr. Fcrcker después de sostener el perfec- • do su poder infeccioso ías materias 
to derecho que asiste á los Estados Uni- • al l í acumuladas, p u d i é n d o s e así rea-
dos para conservar el Archipiélago dijo: \ l izar el dragado sin pel igro a lgu-
"No oreo quo aquí nadie desee otra cosa \ no para la salud de la pob l ac ión , 
sino la ulterior independencia de las | ^ necesitamos discurr i r acerca 
Filipinas." | ^ ' > i - , i 
Ninguno de los discursos pronunciados, I 
ni ©i del Presidente, ni el d© ninguno da | 
los Senadores, logró conmover á la Oá-
mara. 
Más tarde dijo el Senader Foroker qu© 
de la impor tanc ia de semejante 
obra, pues todo el mundo h a b r á 
de comprender, por la sola enun-
c iac ión de los e m p e ñ o s que abarca, 
lo que significa para esta c iudad 
ese ideal de l impieza y saneamien-
to. Diez mil iones de pesos, p r ó x i -
mamente, c o s t a r á n esos trabajos, 
pero esta cant idad p a r e c e r á mez-
quina si se tienen en cuenta las 
vidas q u é á ese precio han de sal-
varse, as í como las corrientes i n -
migrator ias que se h a b r á n de es-
tablecer y la a l tu ra á que se levan-
t a r á el crédUto de ia p o b l a c i ó n , una 
vez redimida de la esclavi tud do 
tantas enfermedades evitables y de 
tantos focos de iu fecc ión y muerte 
como ahora diezman á los residen-
tes y ahuyentan á los e x t r a ñ o s . 
EQ todos ha de causar, por tanto , 
l e g í t i m a sa t i s f acc ión el acuerdo 
del gobierno americano, que ayer 
nos t r a s m i t i ó el cable; y sí por 
nuestra parte a lgnna sombra e m -
p a ñ a ese n a t u r a l sent imiento, es 
la c o n s i d e r a c i ó n de que hayan 
pasado tantos a ñ o s de riqueza y 
esplendor para este p a í s sin que 
sus adminis t radores hayan acerta-
do á empreader esos trabajos, r e -
clamados por la o p i n i ó n desde 
t iempo inmemor ia l , estudiados por 
nuestros hombres de ciencia v c o n -
Pero no es hora ya de en t r ega r -
se á lamentaciones retrospectivas, 
que á nada p r á c t i c o h a b r í a n de 
conducir . Miremos , pues, tan s ó l o 
al presente y a l porvenir , deseando 
que comiencen m u y pronto, cuanto 
antes, los trabajos de saneamiento 
de la Habana . 
KL ''aOLPS D E ESTADO". 
París ü de enero.—Muy pocas personas 
conceden crédi to á las aserciones do loa 
diarios ingleses, s egáu los cuaíes os i n m i -
nente en Francia un ''golpe de Estado''. L t 
Matin dice: 
"¿Quién es el que da rá el •''golpe''? ¿Será 
un príncipe de la familia do Orleaos ó de la 
familia Bonapartef ¿Y cuándo so efectúa--
ná ese aconteoimiento? Segdu los per iódi-
cas llegados da Londres, Francia está OQ 
vísperas de una guerra c iv i l y las compa-
ñías de seguros marí t imos se Iiaoen pagar 
primas sobre loa riesgos que pudiera hacer 
correr un movimiento revolucionario. Loa 
ingleses deben hallarse mejor informados 
de lo que ocurre en Francia, que los fran -
ceses mismos. 
Viena 6 áe enero.—El corresponsal en 
Bruselas d é l a Nueva Prensa Libre telegra-
fía que ha sido autorizado por el principo 
Víctor Napoleón, jefe de los bonapar t i s taá , 
para desmentir la noticia da que él prepa-
ra en Francia un golpe de Estado. 
Bruselas 7 de enero. —Loa corresponsales 
de los periódicos hacen todo lo posible por 
t rover t idos por la prensa en ' fo rma I obtener una entrevista con el principa Víe-
casi i d é n t i c a á la que se observa * 0 I ^ ^ f i ^ L * ^ ! ' 6 ? ! 5 ! 6 ! ^ (le!lat;ffi(l: 
en el luminoso informe del m a l o -
grado coronel W a r i n g . 
nes de éste sobre los proyectos que se le 
atribuyen de un golpe ds Estado eu Fran-
cia; poro el príncipe se niega tenazmente á 
b c t w e c ü C o m p o s t o l a a n d A g u a c a t e s t r e e t s . 
noh í o w e r than at any other s imi la r place i n the c i t y . 
A l a r g e discouut w i l l be made oa meale by tho week or m o n t l i . 
M e á i s served at oustomers'resideuces. 
C 1613 l o i 50 X™'Sl D 
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SDOESÜR 
138, I n d u s t r i a . — U A B A N x \ - I n d u s t r i a , 1 3 S . 
B i t a aatlgaa casa, la ón 'ca que paedo importar en las isla» de Cnba y Puerto R i c o «1 oelebrado 
O Ó M É R C l á N t B S BANQUEROS. 
« J e l o s S i e * . Martin) & Rossi de T u r i n . premiado con 50 medallas de oro y plata y diploma* de Honor 
•e hace ua deber de avisar á su extensa clientela y al p ú b l i c o en general pa ía que no se dejen eorpren-
der por anos mistificadores que tratan de embauear ofreciendo con toda clase de embustes, an menjurge 
de su compos 'o lón , asegurando qae es el mismo producto que esta casa impoita j e x p e ü d e hace mOa de 
20 iifios y quo tanta a c e p t a c i ó n siempre ha tenido y tiene. 
fíl áu lco modo para evitar ser victima de una ttte.fi c« dirigirse directamente á esta casa 
1 3 8 , l u d u s t r í a , 1 3 8 - T e l é f o n o 1 2 1 0 , 
en nuestro puesto oa la Lonja de Vivera», adr ir t i end» q«» el tnioo vendedor ÍQ oa-lle qae tensmoe 
autorizado, lo o» O , Aurel io K i i i i ü h o , aatigao propioUno d»i « i f é " E l Luie-mbu^go," bien cOBOOldü 
eu ceta plaza. o 1512 ^-13 D 
nadie áesea rotensr las Filipinas indsfin: 
damente. El Presidente Mr- Me íCinley, 
ama la libertad, dijo, y esto extinguirá 
ellrecslo y la desconfianza de los filipinos. 
L A A C T I T U D D B S A G A S T A 
En nn telegrama de Madrid oomnnican 
al S t a n d a r d que :el Consejo de MÍDÍS-
tros se reunirá el miércoles y que el señor 
Sagasta ha dicho que c i a l a n ^ r Múií^tro 
qna insista en su aimisión será susti-
tuido; pero que cree que no llegará á este 
caso pues opina que los Ministros actua-
les apoyarán la ratificación del Tratado 
de Pa2. 
EL P A N A M A 
Según noticias de Nueva York el vapor 
de la Compañía Trasatlántica J P a n a m d 
que fué capturado por la escuadra de los 
Estados Unidos á la boca de este puerto 
el dia 25 de abril de 1898 y que ha esta-
do usando como transporte militar desde 
entonces el gobierno americano, fué de-
vuelto á sus primitivos dueños y se hizo 
á la mar con rumbo á la Habana bajo la 
bandera española. 
( C o n t i n ú a n e n l a 
s e c u n d a p l a n a j 
[Quedaprohibida la r ep roduec i án de 
los telegramas que antecedan, aon arregle 
a l arpíenlo 31 de la í^ey de Propied/vi 
Intelectual.) 
M U E S T R O S O C I O M 
T O L A G 
1 ; l'* 
es» 
a%üDciará las iiovedades eo calzado amerícauo, adquirido por nnest.ro socio MERCADAL. 
preseoiará novedades eu calzado, cuya elegancia y perfección será MODELO en esta ciudad. 
I , A G R A N A D A 
oírecerá al público lo más esquísíto y lo más nuevo de los Estados Unidos. 
3 I S P O Y 1C 
c 90 
[1 12 E 
üio iwríeio? 
C 02 
1ELL AGÜIAR 10 
l5«-6 E 
A L I M E N T O S H I O I E N T C O S 
H O C O L A T E m e i o SOLÜBL 
• D E 
fi u m m m 
0[ LA íiíiilfiii 
Por feliz c o i n c i d e ü c i a , p u b l i c a -
mos ayer, t o m á n d o l o de la revis ta 
neoyorkina T h e F o n n n , u n m u y 
extenso y acabado resumen de la 
Memor i a sobre saneamiento de la 
habana, presentada al Gobierno de 
Washing ton por el Coronel W a -
r i n g , muerto recientemente en los 
Estados Unidos; y el mismo d í a re^ 
cibimos un telegrama, publicado 
en nuestra ú l t i m a ed ic ión , d á n d o -
l o s cuenta de haber sido aprobado 
gor el gabinete americano el p lan 
o saneamiento del citado Coronel 
ar ing, a c o r d á n d o s e a d e m á s em-
pnder cuanto antes los trabajos, 
a lo cual se han concedido los 
'"©ftmsos necesarios. 
trata, pues, de una obra real-
mel te colosal, que h a b r á de trans-
toriaar por completo las condicio-
ues higiénicas de la Habana. L a 
couscfuceion de un sistema de a l -
ean tati l lado perfecto, con todos los 
adelantos que aconseja la moderna 
ciencia; la escavac ión completa y 
radical de todos los sumideros, po-
zos negros y lugares en que se ha-
yan amontonado inmnudioias ó 
basuras, hasta poner al descubier-
to el terreno natural no inf ic lona-
Bl'/XOCiíOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Loa malo» ef^ctoí producidos por el a»o da chocoUtej idalteraloa d e b e a l l aa i i r 
coBBuruidor y recbaíftr esa iuñaidsd da claies desconociias que h i n U a z a i o al ooniercio 
en prPÍereDcia p111*3 anfío-níiQ v rrtníit.ad i" l i" ' 1; •; i - ; ; . i - i - a «i-; . * « i 
Los C H O C 
cnBr aUruQntoa « 
t í í 
)ara anticuas y reputada* maioaj que p u s l a a garaat i íar Ü, orojn n,™ 
0 L A T E S da M A T I A S L O P E Z S3a nua g i r a o t í a cierta parí todo, lo. 
atioa Ubres de sastaaoiai ejrranas. ™' 
atensi^n ai 
r e s a r r a u d o 
q u a d é s e e a to-
C I O N D i B i ; U S E L A S obtsvo e l Gran Diploma de Honor. y único que e n l a E X P O S I -














F A B R I C A S D E T A B A C O S . 
A g l l l l a d e OrO (Bock & C?) C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a n ú m s . 5, 7, 9 y 11. 
H e i i r y C l a y ( J u l i á n A lva rez ) Calzada de L u -
y a n ó n ú m s , 98 y 100. 
I n t i m i d a d (Aut? Oaruncho) B e l a s c o a í n n , 34, 
E s p a ñ o l a (Fueyo y C?) Consulado n ú m s , 91 y 93, 
C o r O l i a (Alvarez y López ) Reina n ú m , í , 
K o S a d o S a ü t i a g O , (Rogert y C*) B e l a s c o a í n 
n ú m . 2 C. 
F l O l ' d e N a V e S (Cueto y Hno.) Est re l la n. 19. 
E s t e l l a (Cort ina y G ó m e z ) Dragones n. 41. 
frcSssoián anual'. Más ds 25 milbnss 5s í a k c o ; 
(Sasini) 
darlos ¡II Bám.lDI 
17.000.000 
F A B R I C A S B E C I G A R R O S . 
L e g i t i m i d a d ( p . K a b e i i ) 
H o n r a d e z . . . . 
H i d a l g u í a . . . . 
C o r O l i a (Alvarez y López) Ee ina ní5m. 1. 
A g l l i l a d O O r O (Bock y Ca 
H e n r y C l a y ( j u i i á n A i v a r e z 
E l C o m e r c i o ( M i g u e l CUSÍ) 
E s p a Ü O Í a (Fueyo y Comp. ) , 






Ns. 1, 3, 5 y 7 
FrodBoclín aBMl: Más 1,130 milbnss ds cigsrrw. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
O REILLY K 9 - , esquina á 
F o r e i g n e r s v i s i t Í D g t h e i s l a n d a n d w i s l i i n g t o b e s h o w n o v e r o u r 
f a c t o r i e s w i l l p l e a s o a p p l j a t M a i n - o f f i a s f o r p e r m i t s , OÍ2 
Fuüción para huy jueves 
pau<iKáU« 
A. 1Q.S oc-'s-c-
A. l a s o u « v e : 
El Santo de la Isidra 
A las diez El Dúo la 
i. CU 
&>fê  D h 
5 ff Jl 
A ! a j pr: 
L A V I E J L C i X A / 
Tredos por cada tanda. 
«hll í i 
P a l c o s . . ' m ¿ „ 
Lnueta con octrada 
Kntaca nou Idera ; 
Áaieutcr dotertal la con ideiu.. 
Idfcai o© Para í so con I d e m . . . 
Kntrada geacra) . , 
fdeia 6 tenni ia 6 p a r a í s o . . . . 







•Ercrc V2 de 1 ^ 9 
recibirloí?. Per su p-xrtft el secretario do 
los bonapartií-tas DO 1I I querido ni coafir-
taax ni desoieutir dichos proyectos. 
Se cree que oi gobiecoo francóa pedirá al 
de Ijélgica la txpa l s iüa dol príucioo Víc-
tor . 
L A SALUD DE D P V E V F L T S 
Londres 7 de entro. —El Daily Telegraph 
publica un despacho do Caycaaasauuu-
ciaudo que Dreyftu ha sufrido un serio ata-
que du disentería, y que con urgencia se ha 
ciiviad-o un médico á la isla del Diablo. 
LO QUE DTCE E S T E R Í I A Z V 
Londres 8 de enero. — ü u corresponsal 
del Daily Ncivs ha tenido una larga entre-
vista con el excoiuaudanto Esf/orhazy. " L o 
encontré—dice el piiraoro—oo un hotel ho-
íandes de tercer orden. Su semblante de-
nuncia los estragas que le ha causado la 
ansiedad de estos últimas meses. Se niega 
á haolar do Dreyfus y de su proceso, pero 
me ha hecho una violeuta declaraci<iu an-
t i ju lía. 
"Eslerhazy me dijo que no se t r a í a tan-
to do la inocencia ó culpabilidad de un 
reo condenado por un consejo do guerra, 
como de una guerra do razas, y de una 
persecución antijudía legítima y natural, 
porque se trata de la iuvasióa mas terrible 
•que haya amenazado á Europa. Pero des-
graciadamente—añadió Esterhazy—los de-
fensores de la buena causa no se eat íeuden 
cnt o sí." Se quejó después de que mien-
tras se había respetado su destierro ou ín-
glaterra, en í l j lunda es tá siendo objeto de 
tuda suerte de insultos y amenazas. 
Los wmM espiiolss 
ea p í e r k ApÉlda 
Viena,' enero h. — E l Niene Wiener 
Tí tg tb la t eu 8u « d i c i ó a de esta m a ñ a n a 
p u b l i c a una nota escri ta por el profe-
sor B i u m e n t r i t t basada en datos con-
tenidos en una car ta de un amigo de 
A g u i n a l d o que asegnra qce este úl t i -
mo t iene en su poder, en ca l ida l do 
prisioneros l l , ( )U0 soldados e s p a ñ o l e s , 
i nc luyendo en este n ú m e r o 2 oficiales 
generales, 40 oficiales de Estado Ma-
y o r y 400 oficiales superiores. Tiene 
t a m b i é n en sn peder 1,900 p a l é a n o s 
en t re los que se encuentran var ios go-
bernadores de p r o v i n c i a y numerosos 
« m p i e a d o s . 
En la Junta celebrada anoche por la 
D i r e c t i v a do la ü u í ó n de F á b r i c a n t e s 
de tabacos y c igarros , fué nombrado 
Yicesecre tar io , el h i jo p o l í t i c o del d i -
fun to s e ñ o r Chamorro , que antes la 
d e s e m p e ñ a b a , s e ñ o r B e l t r ó n . 
OS ASUNTOS 
D E L PAÍS 
CONFEREN'OrA.. 
Es t a m a ñ a n a estuvo en el Ho te l 
T r o t c h a , conferenciando la rgamente 
con el gobernador general de esta isla, 
genera l Brooke, el D r . D . D o m i n g o 
M á n d e z Capote, Pres idente de la A -
samblea Cubana, a c o m p a ñ a d o de su 
secretario el s e ñ o r D . Lorenzo Por-
t i l l o . 
R E Ü N Í Ó H 
E n los altos de l a casa n ú m e r o 22 
d é l a calle de Mercaderes —(oficinas 
de l s e ñ o r Zabarte)—se v e r i f i c a r á ma-
ñ a n a , v i é r n e s , á las siete y media de 
la noche, una r e u n i ó n de s e ñ o r a s y 
caballeros consagrados á la e n s e ñ a n -
za ( p ú b l i c a y p r ivada ) , con el fin de 
acordar la conducta que h a b r á n de 
seguir en todo lo r e l a t ivo á d icha pro-
fes ión y á l a * c o o p e r a c i ó n qne deben 
pres tar a l Gobierno en los actuales 
momentos. 
I n v i t a n á d icha r e u n i ó n las damas 
y caballeros que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
Magdalena Pardo, C a r i d a d Pardo , 
Juana Kosa Peirano, M a r í a L u i s a Pa-
larea, C á r l o s de la Tor re , A le j and ro 
M a r í a L ó p e z , V i c t o r i o K . V e n t u r a y 
D o m i n g o Krades. 
O C R A T A R R O O O 
f i a n sido nombrados curas p á r r o c o s 
de las iglesias de B o l o n d r ó n , A m a r i -
l l as y Santa Isabel de las Lajas, los 
p r e s b í t e r o s i ) . Anas tas io S a n t a m a r í a , 
D . A n d r é s T . Real y U , G u i l l e r m o Go-
m i i a , respect ivamente . 
DOS M I L PESOS 
Dos m i l pesos oro es la c an t i dad 
mensual que p a g a r á el Gobierno G e -
neral por ol a r rendamiento del l i o l e l 
T r o t c h a , 
R A OI O y ES 
El genera! Brooke gobernador gene-
r a l de esta isla, r e m i t i ó el martes á 
JNuevitas 50,01)0 raciones qne e! gene-
r a l Carpeuter , gobernador de Puer to 
P r í n c i p e , se e n c a r g a r á de d i a t r i b u i r 
ent re los necesitados. 
Por los trenes de ayer e n v i ó á P ina r 
de l Rio. 60,000 raciones consignadas a l 
general Davi?; á Cien fuegos 100,000, á 
Matanzas 100,000 consignadas al ge-
nera l Sanger; á T r i n i d a d 50,000 y á 
Sanct'i S p i r í t u s 100,000, 
A d e m á s ha resuelto oenpar el trans-
porte Comal eu l l eva r raciones á dis-
t i n t a s capitales. E n la p r ó x i m a semana 
t r a e r á dicho vapor , 400,000 raciones 
para la Uabana^v l l e v a r á 100.000 m á s 
Á Nnevi tas , 300,000 á Cienfuegoa y 
200,000 á Matanzas . 
E L G E N E R A L T B R A Z A 
El " O l n b L u i s de C á r d e n a s " ofrece-
r á esta noche, en nno de los salones 
de l tea t ro SCuba' ' , un banquete al ge 
nera l cubano l ) . Francisco Peraza. 
I ' K J M K K A tíi&tñ l i>.A l>tC 
e n p i e l de R u s i a , G l a c é 
B o u go la c o l o r y negro 
l>e t o d a s m e d i d a s , .35 a l 4 3 
á $34 y S 4 i oro 
X O i í B R A M t E N T O S 
A y e r hizo el ooronel Bi i sa los si-
guientes nombramien tos de La A d m i -
n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a do esta pro-
vinc ia : 
O f i c i a l l 3 Tenedor de L ib ros , don 
Fel ipe Pereira , 
I dem 4'1 A u x i l i a r de T e n e d u n a , don 
Pedro B a t l l e . 
I d e m 3o d é l a A d u a n a , d o n Car los 
C a v a l l ó . 
I bem 3? de Idem, don V i d a l Mora-
les. 
I d e m 4o de idera, don Edua rdo Oa-
naiejo. 
I d e m 5o de í d e m , don Rafael Velez 
P i t a . 
I dem 5" de idem, don E d u a r d o Gar-
c í a M u ñ o z . 
Escr ib iente Io, don T o m á s Ramos, 
I d e m idem, don J u a n Balboa , 
Idem 2° , don Horac io VViit?. 
Idem idem, don G a b r i e l Pera 
I d e m idem, don A n t o n i o Bar roso . 
I d e m idem, don B e r n a r d o T o m á s . 
I d e m idem, don E d u a r d o V a l d ó s . 
I d e m idem, don Manue l L . Calza-
d i i l a . 
I d e m idem, don Francisco Sigarroa . 
I d e m idem, don E m i l i o R o d r í g u e z . 
I d e m í d e m , don E l p i d i o Pe l le t ie r . 
AVISO A L COMERCIO 
A la en t rada de la A d u a n a se han 
f Jado los siguientes avisos, que in te-
resan al p ú b l i c o , y sobre todo a l co-
mercio impor t ador : 
AVISO 
Por este medio se hace saber á IOP 
s e ñ o r e s comerciantes qne ana vez sa-
tisfechos los derechos de las m e r c a n c í a s 
só lo p e r m a n e c e r á n sobre los muelles 
cuarenta y ocho horas d e s p u é s de hft-
berlo ver if icado, pasado d icho t i empo 
i n g r e s a r á n en el d e p ó s i t o mercan t i l 
donde p r i n c i p i a r á n á adendar un mes 
de derecho de almacenaje, a s í como los 
gastos que se o r ig inen para su t ras la-
c ión á d icho lugar . 
Enero 7 . — M r . Bl iss 
AVISO A L FL'DLICO 
Abar ro t ados como se encuentran los 
muelles y estando e s p e r á n d o s e gran 
can t idad de m e r c a n c í a s , so hace indis-
pensable que los s e ñ o r e s importadores 
procedan s in pe rd ida de momento á 
extraer de los muelles cuantas mercan-
c í a s hayan satisfecho sus derechos co-
mo ú n i c o medio de ev i t a r perjuicios de 
o t ro orden . 
Enero 5 . — M r . B í s s . 
APARTADOS DE CORREOS 
Se pueden tomar en la of ic ina del 
a u x i l i a r del A d m i n i s t r a d o r á r a z ó n de 
$2 y 3 moneda americana por tr imes-
t r e pagaderos adelantados. 
Los apar tados pueden usarse, sola-
mente para la correspondencia de la 
persona que loa toma ó para sa fami-
l i a y l a que venga d i r i g i d a á sa cuida-
do ó para HU f i rma, miembros de el la 
y empleados de la misma. 
HORAS DE OFICÍÍÍAS 
Las del Gobernador de la Uabana, 
general L u d l o w , son de diez á doce de 
la m a ñ a n a y de dos á cua t ro de la tar 
de. 
D í c e s e que s e r á nombrado Secreta-
r io del A y u n t a m i e n t o de esta c iudad 
el Sr. F é l i x Iznaga . 
C I E R R E D E E S T A B L E O Í M M . E X T 0 3 
Por orden del gobierno americano 
h a n sido cerrados los establecimientos 
L a Plata , calle del Prado, esquina á 
Teniente Rey, y L a I n d i a , calzada del 
P r í n c i p e Al fonso y Prado, por haber 
con t raven ido el bando d ^ l gobernador 
m i l i t a r de esta c iudad , referente á ven-
der bebidas a l c o h ó l i c a s á las t rocas 
del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n . 
ORDENES 
Por l a C a p i t a n í a del Pue r to se han 
dado las ó r d e n e s opor tunas á los due-
ñ o s de trenes de c a r b ó n , para que con 
la mayor brevedad posible fac i l i t an 
disho combust ib le á todos los trans-
portes, t an to americanos como e s p a ñ o -
les, que lo sol ic i ten. 
T a m b i é n por la misma dependencia 
se ha ordenado que todo bnque que 
a t raque á los muelles de Regla , desa-
t raque de los mismos t a n pron to con-
c luya do efectuar la descarga, 
OOltllTÉ PATRIOTICO* 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Pres identes de honor: Ldo , M a r t í n 
? í ía r re ro . Sr. Coronel R i u l Avango . 
Doctor Alfcedo Zayas. 
Presidente efect ivo: Sr. J o s é Fer-
nandez de Cosslo. 
V i c e Presidentes: Sr. A r t u r o Ro-
d r í g u e z , Sr. Franc isco Rea l . 
Tesorero; Sr. J o a q u í n Severino V a l -
d ó s . 
Vice Tesorero: Sr. Teodoro Cabrera. 
Secretario: J o s é Presas y de Mora -
les. 
Vice Secretario: Sr, J o s é P ino y P é -
rez. 
Vocales: S e ñ o r e s J o s é A n t o n i o Guz-
m á n , J o s é Garbaiosa P i t a , R ica rdo 
de la Oria Calvo, J u a n de Quesada 
S u á r e z , Manue l Moriega Par ra , Ma 
nuel F e r n á n d e z Chaquc-ito, Igoacio 
P i ñ a r P é r e z , J o a q u í n M u ñ i z Busquet , 
B - r n a r d o G a l l o l Campos, A u d . ó a Mon 
tero, Rafael A i v a r e z G o n z á l e z , Jo to 
F i lomeno G o n z á l e z , J u a n Garbaiosa , 
Ensebio Al fonso , A u g u s t o F i n a , Ra-
m ó n G o n z á l e z , J o a q u í n Biaaeo, F ran -
cisco D í a z y D í a z , Cayetano de Que-
sada, M a t í a s V i d o s t e g u i , ]¿ám9Q Ma-
c ías y D í a z , Q u i t e r i o V a l d ó s , Rafael 
D í a z H e r n á n d e z , Manue l G a r b e o i » , 
Franciaco Marreco, C ip r i ano A i v a r e z , 
Rafael Camero, Esteban Barr ios , 
Francisco G o n z á l e z , C a l i x t o Geuor, 
PIN-AE D2L EIO 
(«hispo y il,guuir. T. 51 
C . i 
FUERZA; MERICANAS 
gobernador m i l i t a r y c i v i l electo para 
d icha p r o v i n c i a . 
A c o m p a ñ a n á M r . Wilson EU Esta-
do Mayo'r compuesto de loo s e ñ o r e s 
coroneles W i Ü c o x Chief S u r g ^ ó n ; 
K r e s í , Ordenaaoe o füc ie r ; B a h l v / i n , 
inspector general; Ceoil , ad ju tan t gent; 
Alo td i i r e , Chie f ff . major; Mayor Fag -
gar t , Ch ie f Commisary; L . K , B l a c k y 
t i . R. S t e V a t t ad ju tan ts . Coronel Re-
ber, S igna l ofíicier. Teniente O-Rourke , 
ass i s tan tde l mayor general . 
E n dicho baque t a m b i é n l l egó el oc-
tavo reg imiento de vo lun ta r ios de i n -
f a n t e r í a de Massachusaeta, 
A l desembarcar ol general W i l s o n 
por el muelle Real , se encontraban 
formadas var ias c o m p a ñ í a s de i n g e -
nieros y del 12° r eg imien to de Nueva 
Y o r k con sa banda de m ú s i c a , h a c i é n -
dole los honores de ordenanza. 
GiEDSNAS. 
HUELGA. 
Loa t rabajadores de los maelles y 
alroaconea se dec lararon en huelga el 
martas por l a m a ñ a n a , ex ig iendo doa 
pesos oro americano de j o r n a l d i a r ios . 
H o y ganan un peso oro e s p a ñ o l . 
L a a u t o r i d a d americana ha hecho 
saber a los huelguis tas qne lea e s t á 
p roh ib ido r ecu r r i r á medios v io len tos 
para alcanzar aus p r o p ó s i t o s , aa í como 
el formar grupos. 
Loa hueiguietae fundan au preten-
s ión en qne PU t raba jo d u r a aolo tres 
meses al a ñ o y dn ran te eay t iempo, a-
d e m á a , sufre í r e c u o n t e a in t e r rupc io -
nes que los deja s in medios da aubsia-
t e n c í a . 
COLON. 
DISOLCCTOÍ: Y ENTREGA DE ARMAS. 
H a sido d i sne l t a l a C o m p a ñ í a de 
Chape lgor r i s V o l u n t a r l o s de esta v i l l a 
y entregadas las armas al a lcalde mu-
n i c i p a l quien las c o n s e r v a r á para em-
plearlas opor tunamente en la forma 
que se le i n d i q u e . 
CISNFÜZCrOS 
SANIDAD 
E l lunes se hizo cargo de la direo-
c i ó n de Sanidad de Cienfuegoa M r . 
Uyse l l , medico mayor de la p r i m e r a 
d i v i s i ó n del e j é r c i t o americano en 
Cuba. 
LA REPATRIACIÓN 
A y e r se esperaba en este pner to el 
vapor Ol impia , en el cual e m b a r c a r á n 
soldados enfermos, tres b a t e r í a s de ar-
t i l l e r í a y l a g u a r d i a c i v i l . 
JEEE DE POLICÍA 
Se i n d i c a para jefe de po l i c ía de es-
t a c i u d a d al comandanta cubano don 
A n t o n i o G ó m e z Sosa. 
U L T I M A HORA 
Telegramas por el cable. 
SERT1C10 TELEGRAFICO 
Diar io de la Mar ina . 
Ai- DIARIO DE LA MAKÍNA, 
'W7* ^ I 
D e l i o j . 
M a d r i d 12 de enero. 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O 
El D i a r i o d e B a r c e l o n a insiste 
en pedir al gobisrn^ qne afuie y f i d -
lite el desarrollo del caitivo del tabaco 
en SspafU, pnas do ao ser así España 
deberá pascar á los Estados Unidos mn-
chc s millones po? el tabaoo qaa necesita 
para sn c:n3nmo. 
1s 3¡Vi r a . 
- S I 
Nueva Yvrlí 12 de enero, 
E L C I T Y O F W Á S E I N t í T O N 
Ha llegado procedente de la Habana el 
vap-r americano C i t y o ; ' f F a s / i -
i n g t o n . 
L A C E N S U R A P R E V I A 
Se ha establecido la previa censara en 
Manila, para el cable y para la prensa. 
L O D E F I L I P I N A S 
La situación en Filipinas continúa re-
vistiendo el mismo carácter grave. 
La prenda de Filipinas continúa publi-
cando art íoubs vlolenthimos contra la 
anexión. 
El corresponsal del F e w Y o r l ¿ 
H e r a l d en llaaila telegrafía qne Agni-
naldo ha daáo ordenes á los rebeldes de 
manten3r:e á la defensiva exclusiva-
mente. 
I N G L B S E 3 1 A M E R I C A N O S 
La mayor parte de la prensa de la ma-
ñana de Lo ndres, al comentar &1 discurso 
del Cenador Mr- Forakar, de aye^, en el 
Senado demuestra sn disgusto al ver 
que este indica la posibilidad de abando-
nar las Filipinas. 
E X L A S V I S A Y A S . 
El general Miller. jefe de la egoadlcléa 
de las fuerzas contra los insurrectos de 
Ilo-Ilo, desistió do desembarcar en las V i -
sayas en vista de la actitud de los natu-
rales, que amenazan con oponer una viva 
resistencia. 
Los rebeldes de Ilo-!lo tenían resuelto 
batir les fuerzas do les Estados Unidos 
antes de que llegasen los r¿fae:zo3 que 
estes estaban esperando. 
E N T U S I A S M O E N T R E 
L O S R E B E L D E S . 
El manifiesto de Aguinaldo ha produ-
cido inmenso entusiasmo emre los re-
beldes. 
E L E J É R C I T O D E O C U P A C I Ó N 
Telegrafían de Washington que por la 
Secretaría de la Guerra se ha pregunta-
do á los Comandantes de los diferentes 
Distritos Mil i ares de Cuba si so necesi-
tan más tropas en sus distritos respecti-
vos. 
D E C L A R A C I Ó N D E M C K I N L E Y 
SI Presidente de la Eepública, Mr. Me 
Kiulsy, ha decidido qne es insompatiblo 
con les interesas públicos oí que el Sena-
do apruebe la resolución presentada el 
día 7 del actual, según la que los Estados 
Unidos no tienen derecho á imponer su 
autoridad á ningún país, sin su consen-
timiento propio. 
R U M O R D E S M E N T I D O 
El corresponsal del T i m e s do Lon-
dres en Madrid telegrafía qno no es cier-
to que los jefes españoles en las Filipinas 
hayan recibiioórdsnei para suscitar di-
ficultades á los Estados Unidos en dichas 
isla.?, f que mal podía el gobierno do Ma-
drid haber dado tales órdenes, cuando ol 
retraso en el arreglo definitivo de la cues-
tión filipina es contrario á los intereses 
de España, 
I N F O R M A C I O N 
El gobierno francés ha acordado abrir 
una información para averiguar el funda-
mento de los hechos denunciados por Mr. 
Bsaurepaire, 
L A P O L I C I A D E L A H A B A N A 
El Gobierno ha publicado ol proyecto 
do organización de la fuerza de Policía 
de la ciudad de la Habara 'preparado por 
les señores Moulton y Me Cullogh, es jefe 
de Policía de Nueva York. 
F I L I P I N A S 
El general Ctis en telegrama Sel 12 
participa qne la situación en las Filipinas 
es más favorable, y que las condición os 
han mejorado al parecer. Los ciudada-
danes se sienten más segures; muchos na. 
tnrales regre an á la ciudad, que está 
tranquila. En los centros ccmsrciolos 
reina la actividad ordinaria. 
(Quedaprohibicl-a la r ep rodnec ión de 
los telegramas qne antecedan, con arreglo 
al ar t iculo 31 dt la Leu de Prvpiedad 
Intelectual^ 
feoeieaaaes 7 empresas 
Por escritura pública otorgada el 30 de 
diciembre último ante el Notario de esta, 
ciudad, don Federico Mora y Valdós, ba 
sido disuelta por mutuo acuerdo, la socie-
dad mercantil colectira que en esta plaza 
yon la de Puerto Príucipo piraba bajo la 
razón de C H. Mariboua y Comp., y de la 
cual erau gerentes don Celostiuo \\. Mari-
boua y dou José Tnclán y Alooso, quedan-
do becbo cargo de sus crédi tos activos, y 
no de los pasitos por no teoer ninguno, el 
primero de dícbos gereutee, dou Celestino 
K. i lariboua. 
El jn^ves l legaron á esta c iudad do» 
c o m p a ñ í a s del r eg imien to p r imero i n -
f a n t e r í a de I l l i n o i s a c o m p a ü a d a a de 
la m ú e i c a del mismo compuesta p ró -
x imamente de unos veia t io inoo h o m -
bres. 
MATANZAS 
¿L G E J S ' E l l A L W I L S O N T 
A las nueve y media da la m a ñ a n a 
del martes e n t r ó en Matanzas prece 
dente de Ohar les ton , el t r anspor te de 
guerra de los Estados Unidos Übdam, 
conduciendo al comandante geaerai 
del p r i m e r cuerpo de e j é r c i t o de los 
Estado* LTnidos M r . James S. W i l g o f l , 
H a n fal lecido: 
E a Santa ü i a r » , el i n sp i r ado poeta 
don A n t o n i o V i u d a r r e t a y A i v a r e z ; 
E a Sagua, la s e ñ o r i t a S i s e t » M a r t í -
nez y d o ñ a Leonarda G ó m e z y Ba-
rroso; 
En T r i n i d a d , don Pedro O b r e g ó n y 
Plores, p rocurador p ú b l i c o . 
Crónica General 
E n l a m a ñ a n a d© hoy jneves loa pa-
pajeros que del Cer ro y de J e s ú s del 
Moate se d i r i g í a a á l a cap i t a l sufr ie-
ron demoras desde la l legada del carn/ 
del Cerro n ú m e r o (> de l Urbano , q u í 
t e n í a u n cabal lo dorado n ú m e r o 33b 
cerrero ó i n ú t i l y h a b í a que cambiado 
de nno á o t ro car ro . 
E s t a o p e r a c i ó n d u r ó m/is de dos 4o-
raa hasta la l legada del s e ñ o r J/ar-
det, que dispuso no siguiese el «am-
bio. 
C o n t i n ú a l a p u e r t a de l ni t ie ie do 
C a b a l l e r í a conve r t i da en retrete ¿l a i re 
libre. 
Renetiflaa veces hemos llamado la 
a t e n c i ó n sobre el lo y el yocai de la 
Jun t a P r o v i n c i a l de Sanidad, inspec-
tor de muelles don J u a n M t u ó u , pro-
puso l a c o n s t r u c c i ó n de retretas y mia-
g i to r io s , pero nada se hizo. / 
I g u a l sucede a l costado del Paseo ó 
Parque ó A l a m e d a de Paula entre el 
muelle y e l p a r e d ó n . 
E L M A N Í F I E S T O 
D E B E A U R E P A I R E 
El sensacional manlñasto de Mr. Be^n-
reoaire dirigido á los Diputados para que 
I sa'cpcngan á la rsvisión del proceso Drey-
I fas por el Tribunal de Casación se con . 
' sidera aquí como u i golpe de osadía so-
licitando ol apoyo dal ejército y acusa al 
Presidente del Tribunal de estar inclina-
do á favor de Dreyfus. 
L A S I T U A C I O N D E M A N I L A . 
Telegramas de Madrid anuncian que el j Lleg5 ̂  fañw&Zl Vapor inglés ¿ « . 
peneral Pvios dico al gobierno español por | vcniaíe, cooiaoiaudo 533 novillos, á la or-
cabla qne \& situación es gratis ma. Los * düP 
rebeldes se ostán rsun-ends carca do Ma-
i ltra y 3^ prroiraa para atacar 1* ciudad' 
Se están haciendo gráraKtas •rapara;*./os 
para la defensa. 
EL CONCHO. 
El vapor americano Concho fondeó esta 
mañana en umrtr), procedente de New 
York, trayendo carga general y 10J pasa-
jaros. 
OE T A M P I C O . 
E L APDAN^rnOR. 
Esto vapor inglés fondeó en puerto esta 
mañana , procedente de Cartagaiaa, co^ 900 
novillos para J. P. l íerudea y comp. 
E L P E T E Í l JEBSEX. 
f Con rumbo á Delavrare (R. W.) salió 
f hoy el vapor norueg.) Fetcr Jcbsen. 
| E L MACE DO N I A. 
J Eeta m a ñ a n a ae h;zo A la mar con rnm-
j bo á Tauipico el vupor alemán Macedonia. 
EN M A T A N Z A S 
Durante el próximo pasado mea de d i -
ciembre entraron en el puerto do Matan-
zas 10 buques de traveflía con 13,299 tone-
ladas netas, á saber: 3 españoles, con 4 mil 
óS4 toueiadaí , 3 alemanes con G,005 tone-
ladas, un ingiéíi con 3,553 toneladas y 3 a-
mericanos con 175 toneladas. 
De loe españolea 2 pertenecieron íi la cla-
se de vapor y uno á l a de vela. Los 3 ale-
manes y ei único ingiós fueron de vapor. 
Los 3 americanos do vela. 
Estos buques condujecon 352 tripulantes, 
14 pasajeros para Matanzas y 70 de t r á n -
sito. 
E L SPSRO. 
Coacc ión car^a ^oareral, 470 reses y 
277 certl is, COÍJ.Í á la orden, en t ró en pner-
60 e í : i rnañana ei vapjr avr'iego ^c:, ;, 
yfOC&foató CÍO Gal73350Q. 
IXvIPORTACION 
El vapor americano Concho, que fondeó 
en puerto esta m a ñ a n a , procedente de N . 
York, importó las siguientes cantidades: 
Para los señores Galbáu y C*, 100,000 pe-
sos en oro americano; para los señores H. 
Dpmann 110.000 pesos en plata americana 
y 330,000 pesos en oro francés, y por la se-
ñora Rosario l i . de Muría, 1,500 pesos en 
valores. 






á G.GO plata 
á 6.02 plata 
á 5.28 plata 
á 5.29 plata 
7Si á. 78$ valor 
F t J j S H T O 1398 J L A H i A B A i T A 
I?Titr»f5as ds travesía* 
Dia 12: 
D e N , Y o r k t n A «Ha» vsp. sm Coscl io cap. R i f k . 
irip. ff), tone. 3tvi0, con carga general y pfttr'ijia 
ro?, k Zaldo r cp, 
T a m p i c o en 6 rii«e vap ing. R»Tenda!e , espitan 
L a k - , Irip. 28, toas. 716. cou ganado, á L . V . 
P l a e é . 
G . I r e í t c n 6?5 4 d M TRO ñor. Spero, capiUr. 
Jubuson. trip i í) , toi¡-.e. 5'1, con carír» eeuerai, 
A L . V . P l a c é . 
Car t?geva en 4 día* vap. icgv Ardanmhor, caí-.. 
J a ineupcn trif) 56. tons. 12Í8, con ganado y 3 
p-fajeros, á L . V . P l a c é . 
Sftíi;!jiftrfe íravesíau 
Oía 12: 
Par» r'e'3ivare B . W. vap. ingi, Ptter Jebser . cap 
J l i n s e n . 
Tampico vap. a lemán Macedonia, cap Kuf.iM 
L L E G A R O N 
D e N U E V A Y O R K , en el vap. smer Concho. 
Srfs . A . n e r u í n d o s — A a r e ü o H e r n á n d e z — E l o i -
ea P a r i a - J o í ' e f ü M a r » — J o s e - h G r a n — E . A . M . 
^ a r h y — í h o f iSbea — C:a^v;tÍ!aa P r i e t o — I l o r a c e 
Wi'gon—'Snr'qua MarwitJ!—O, E U r i o g ^ r — B r u r o 
Pwje — Albert Resaai"b:iies — W^rtin Karnáti—Jtt. 
Eckist^in—Dfcv d C u r t i ó — A . B nnalein C . A . M o -
r r e e — E . Ni Porb^s—H. C . Sw4a8an—J. P a u l a 
Torre—Federico Mor*—.\ í . J - í i i a - A . J . P a ' l j — 
R i f i e ) Izqu e r d o — J o g í y Maaudl M^énAif-—J. 
O. Rdlloba—Th^ra*» W . ' S i c h a r i»—Oh ules F r a n -
tes—J. Sap'ey—Vistor A . V i í a — H . S. S t s w ^ r : -
Jreol-"—J. J , C o m m ^ a r » — J . B e v k s c — M . í í . M e j o r 
'•\ ''erk? C-íray—S ' .h^í—A.' Maber—f, J . 
J . Urtdoa S. Q u i ^ U r — F . A. B->urfl—Eurque L . 
de RoUf—CUr-^. Blanca C'»r<i—<J. A. de Bj í< -h— 
Hit* B o f c b — t . B j j c g — A l b e r t o Bos^h—ÍIÍHÍ CO.". 
— D r . G . W G o e t s t O - F . Eoíneof:—C. Pa'aci ' — J . 
M . J a r l - n t — H . Breg'er—P. Kamirea — O . Kossin 
[ f :pál i to Campas - A n d r é j C s p i — S . O.'tegt—A. 
Torreo—la' io M a r l i a — í l C . C a p o t e - J U i o ^ C r e * -
p>—J B . M.idelle—M. J o l a a d — P e í e r G^uer—HT 
feoíTícTT—J. M^ardonj. - " l ~ 
L O N J A D E V I V E R E S 
Vetilw» efeetaaéaa el día 12 
A L M A C E N : 
f^O terls. lusnfec.ft E i t ' - a S e l . . . $« .50 qtl. 
400 c-¡ bet vino Ri< j • R e m e í f t l . $1 5fi c[ 
400 cf |2 id. ;d >-5 25 c[ 
]00 ¡4 >'jp* i''* i¿ ^1^ uno 
(00 8¡ a rez V a l e c c i a $3 25 fiJJ 
4'0 c[ fidío^ C^di i • $ 5 i i - s 4 c a j a i 
800 ctes. acMíur.as $'V 63 uno 
"¿4 c | s c o í c h -n'bifkcy , , . $12 c\ 
500 c] Díicaiao Racb $7 f5 o\ 
75 pi: as vino R b n ) . . - . . "I r>j 
4-) i4 id. id J K"10 
100 gj hariaa Ctibíiníti f, $ « . 5 0 sj 
J00 sj arroz sera 11a 8tií»tr'cr $3 q*l. 
200 id. canil la v j e j j . . , $1.75 qtl. 
200 Í( bariKa Regina $n 50 «i 
500 »| id. Palravr* $6.?.0 n 
200 t\ id . n. I VerUe $ - 3"J i \ 
500 »( id. Oltmfos $ 'ñ 25 ^ 
f ^ " E ! . t i 6 í i d a « u quilos sacr.g de harina P a l m j r a 
y Olimpos ÍOD do 2t0 libras esiiafioíag cada uno." 
l e c c i M e lo t eÉ hmm 
¿ a recibido el gran surtido de 
n 
D f sde i \ baet i 2 kiUt.es. 
ED pares de 1 á 4 kiiatua 
LLANTES sueltos 
P e todcs taiuafios y clng«>. 
^ é r l a s b l a n c a s y rosa 
Orieotes de 1? calidad, 
FRBCJOS El i COlPBTENHIá. 
COMPOSTELA 56 
O 42 í' ayd 1 K 
LÍ m w m i í m 
D E 
Santa C la ra n ú m . 7, 
C 1560 V ult •¿5-21 D 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la ca'le de Cuba números 7ü 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cio en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados ünidua, el Canadá, Mé-
xico y Hong Koug, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjaro, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase do trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vapores y ferroca-
rriles. 
Agente*: Zaldo y Comp. 
2 1137 78-7 « 
IKTEBESilTE á U S BMAS 
u. f ñ O m U i l ñ i j L ü venta todss las 
Kí^fefe %UQ la Sra" d9 VAL1E0 
í a ^ í S I A S hairaido d é l a s principales 
capitales de Europa. 
fombreros, los últimos modelos que 
s* llevan en París; las famosas oa»aa 
tailleTir, gasas acorieon para bluess, c in-
tas, boas y porción de objetes de ¿i t ima 
moda. 
La Fashional^le, Obispo Él -
G li & i 13 
S O 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. - - ^ ^ 
Se bace sabor á lüSEeíír res a o c i o o ú t s s , cur* l n -
bíéndosa otorírndo la e í c r i t u r a de traesfertuc a da 
la« propiedades y coa cesiones de la Comp» fría ea 
cainp'im'tnto de ¡o .icordado en la J u n t a jf neral, 
pnedan scrv rae t a s i r por oü ÍQM, E i a p . e d i s d « 
84-¡ do done á tres de la sarde todos los dUsbdbi i ec 
oon los cer t iüsados d-s «u i accioaes, á fls de c.»n« 
frant»rlos r c íp jd irhc? U ordea de p MÍO que M a l i -
?.a.--ú,a ¡os B m i a i r o s de es a piara íires N. Q i l a U 
y Oonapañia, A?DÍir ff. 11K á. rsüóu del n « 7 a » t a y 
drs por o ento del valor nominal en oro e8p«ño í , 
teniendo la moneda el valor do o'aoo pesos treiutA 
centavos el cent-n y cuatro pesos veinte y cuair « 
ceüt»y >3 el doblóa fraaoáj . 
A l propio tiempo « e f a c i l i t a r i en esta Secretar a 
a los Kc-Eorei? K.ccionia as ua Ta:e que harán efectivo 
los mismoa Banqueros, de ua dos trw octsuvoj por 
ciento eu oro de IqtaA olass y con el m ÍSJIO valor 
las tuoiiodaa, a c o í d a d j rspirc ir c j m j lí(!uia<» ex *-
tente (ta c i t. 
Habana 5 de enero de 1S39. —ííl Síjret.*ri o, F o -











S JL 415 
y ) i?' 
m l o . 
$ 1 6 0 0 0 0 . 0 0 
4 0 0 0 0 , 0 0 
2 0 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 0 . 0 0 
5 0 0 0 . 0 0 
5 9 0 9 . 0 0 
2 0 0 0 . 0 0 
2 0 0 0 . 0 0 
2 0 0 0 , 0 0 
2 0 0 0 . 0 0 
2 0 0 9 . 0 0 
91678 AL 91727 200.00 
91729 AL 91778 200.00 
12202 AL 12251 120.00 
12253 AL 12302 120.00 
44385 AL 44434 80.00 
44436 AL 44485 80.00 
30514 AL 30563 60.00 
30565 AL 30614 60.G0 
T e r m i n a l e s 
. . . . 40.00 
En 52 
¿in 35 E 
En 64 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 ' > • 
L a i i s t a l l e g a r á e l d í a 14. 
O 83 d 3 - l l a 3 - l l 
E L SJR. Dr . DOTST 
A n t o n i o P . G ó m e z 
y Cacho Jtegmte 
H A F A L L E C I D O 
De-ípiiés do recibir los Saotos Sacraieatos 
Y d spuestosn tuiierro para laa oclio 
do mafiaua, vieraes 13, IOÍ que anscri-
ben hcrmauEs hermanos político», so-
brino, p imoi y amigos, suplican á las 
ptr .uua« de »'i cm 's'ad eucomieaden «u 
sima á Dijg J 83 íirran as 'stirá la casa 
mortuoria, c a l r a d i del Cerro uúin. 517, 
(.54. de T f j i a ) para desde allí aooia-
pañar el c a d á v e r h."8ta el Cementerio 
de Coló::, donde sa despida el duelo; 
á cuyo íavor qnodaráu agradecidos. 
Habana 1? de E n e r o de 1899. 
.Adelaida W. G ó m e z de b m la — B l a n -
ca J . G ó m e z do Cacho Negrete—P*b!o 
L a n d a y A i r i e t a — S « u i < i o Cacho N e -
trete y A v a l a — N i c o l í s í*. G o m e i y 
C a i r o - F ó l i x C«ch> Neirrete y L a r i n — 
Ensebio y Pedro Car.ho Ncgreto y A y a -
la—Antonio A y a l a y Sobrado—Ser\fin 
Marti y Mi l le t -F'Tnando Por««l y Re:£ 
— Ldo. J.;aqutu )> az—Dr. J r » ^ (4ni-
llermo D í a z — D r . J o s é P i u l a l c ó n M a -
chado—Dr. F r a iciajo Cabrera Svavo-
f^Tiío se reparten invita Jiour». 
?Ol "1-12 
L A S K Ñ O R A 
Doaa Tema fm ^ Eouvisr 
H A F A L L E C I D O 
T á i s p v i e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a e l v i e r n e s 1 3 d e l co-
r r i e n t e , á l a s o c h o de l a 
m a ñ a n a , s u e s p o s o , h i j o s 
p o l í t i c o s y h e r m a n o , q.ue 
s u s c r i b a n , i n v i t a n á. l a s 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
de sde l a ca sa m o r t u o r i a . 
A m i s t a d 6 1 , a l C e m e n t e -
r i o g e n e r a l , c u y o f a v o r a-
g r a d a c e r á n . 
H a b a n a , L 2 d e E n e r o de 
1 6 9 8 . 
Eduardo Rou^ier 
Florencio Nad<!. 
Rioardo H . A l í o u s o , 
Francisco P iqué . 
20? a M 2 
-?17 
PEPE CUEBELO 
Dent ro de algunas horas, proba-
b l e m e ü t e ea el día de m a ñ a n a , sal-
d r á para Canarias, a c o m p a ñ a d o de 
su excelente famil ia , m i viejo ami -
t o PepeCurbelo. A l darle el abra-
zo de despedida, al desearle queea 
aquella su t ierra natal , encuentre 
una de sus en can T adoras bijas, el 
t o t a l restablecimiento de su salud, 
no puedo dejar de acordarme de 
muchas cosas que hacen querido el 
nombre de Pepe Curbelo para este 
B&fe y de citarlas con el c a r i ñ o s o 
e m p a l o con que puede hacerlo 
quien no o lv ida que si hace cerca 
de cuarenta i ^ o s m i l i t a sin descan-
so m las filas del periodismo cuba-
no á él, á Pepe Curbelo, d e b i ó su 
p r imer nombramiento de redactor 
en esa veterana A u r o r a del \ u m n -
t í de Matanzas, por cuyas colum-
nas han desfilado á centenares los 
escritores, desde los m á s modettos 
hasta los m á s encumbrados, que 
l ian forma .o luego la hueste del 
periodismo en Cuba. 
Pepe Curbelo quiero e n r r a ñ a b l e -
raeute á este país , que es la patr ia 
de sus hijos y el campo fecundo 
de sus honradas especulaciones. 
; Y cómo no quererlo, si desde e l 
a ñ o de 1857 en que, muy Joven, 
lle<ió á él, no ha cesado de cont r i -
I f i i i r con sus esfuerzos, con su i u -
le i igencia , con sus fecundas ideas, 
á su prosperidad y progreso, y su-
yas son muchas generosas in ic ia-
t ivas que á ese fin han tendido? 
Kad ie como yo puede decirlo; na-
die como yo lo sabe, porque he v i -
v i d o identificado con él por tan 
largo tiempo. Cuando l l egó de Ca-
narias, en 18.37, t uvo la suerte de 
fijar su residencia en Matanzas, y 
dedicarse a l comercio; pero una 
circunstancia le hizo cambiar de 
rumbo á los tres a ñ o s de hallarse 
dedicado á esa honrosa p ro fes ión . 
A d q u i r i ó , en sociedad con el popu-
lar poeta Rafael Otero, la propie-
dad de la A u r o r a del Y u m u r í , y 
esa fué la palanca que le s i rv ió 
para ira pulsar el progreso moral y 
ma te r i a l de Cuba: la Aurora, era 
un pe r iód ico de al tura . Por su d i -
r ecc ión y r edacc ión pasaron, du-
rante ese periodo de la propiedad 
de Curbelo, Ricardo Del monto, 
Pepe de Armas, B e r n a b é Mayda-
g á u , J o s é Q u i n t í n Suzarte, Ricardo 
L Cay, Francisco do P Gago, Ra-
fael Ocero y otros muchos. 
Cuando fa e x p o s i c i ó n reg-ional 
de Matanzas, celebrada en 1871, 
por i n i c i a t i v a do Pepe Curbelo, 
dignamente secundada por el ü u á -
tre abogado canario D . Pablo P é -
rez Zamora, s u r g i ó l a A s o c i a c i ó n 
Canaria de Beneficencia y Protec-
ción A g r í c o l a , que h a b r í a rea l iza-
do mayores beneficios de los que 
lo hizo á no haber tenido Curbelo 
necesidad de emprender un viaje 
á Europa, renunciando á los ofre-
cimientos que le hicieron Zamora , 
L ó p e z B j t a s y otros canarios i l u s -
tres. 
A q u í , en la Flabana, f u n d ó Cur-
belo el Dia r io de la Fami l i a , pe r ió -
dico que a l c a n z ó impor tan te desa-
r ro l lo y e je rc ió l e g í t i m a influen-
cia en la o p i n i ó n , y quej m u r i ó 
arrastrado por el t u r b i ó n de la gue-
rra, que tantas desgracias t ra jo á 
este pa í s . Pero el recuerdo' del 
V i a r i o de la F a m i l i a se c o n s e r v a r á 
largo t iempo en la historia l i t e ra r i a 
de Cuba. Aute^ do crear esa pu-
b l i cac ión , Curbelo h a b í a admin i s -
trado y d i r ig ido ' La. Voz de Cuba y 
La ü m ú n ConstituGional. 
Curbelo ha sido, en el curso de 
su vida, comerciante, propie tar io , 
armador, empresario teatral [él nos 
t rajo la c é l e b r e c o m p a ñ í a de ó p e r a 
que i n a u g u r ó el teatro de A l b i s u ] , 
y por ú l t i m o , empleado. Por ausen-
cia d^l Sr. A r r í e t e , le t ocó hacer 
entrega á M . Biiss de la A d u a n a 
de este puerto, en la quo desempe-
ñ a b a el cargo do Contador. Y por 
c ier to que le fué ofrecido por d icho 
caballero la plaza de s-agundo jefe 
de esta Aduana , que no quiso 
aceptar, para seguir d i s f ru tando 
con o rgu l lo y sa t i s facc ión del de-
recho de ciudadano e s p a ñ o l , que 
a d q u i r i ó en. la cuna. 
Curbelo ha sabido hacer una fa-
m i l i a modelo, que es tan conocida 
como estimada en nuestros c í r cu lo s 
sociales, y eso es el m&á l e g í t i m o 
t í t u l o de o rgu l lo y s a t i s f acc ión que 
ostenta. 
Vaya con ella, dichoso y feliz, á 
v is i ta r las amadas riberas d t la 
t ierra na ta l ; s éa l e s propicio el t i em-
po, y regresen pronto á esta Is la , 
en que tantos amigos dejan. Y o en-
v id io su suerte, y al verlos par t i r , 
digo, remedando al poeta: 
Surca sin mí los anchurosos mares; 
saluda, oh nave, de mi patria el muru. 
y déjame vagar, pobre y obscuro, 
por la orilla del plácido Aloiendares. 
E t lSTAQUIO C- K K I L L O . 
a 9 «sa 
GA: 
t * ^ : , jgsm r̂p «m —HfliliPíil i 
n|j Mf i i IMP 11 li fll -—— ̂ Smiiilliiiiif^ 
H a recibido en la presente eemana 
I G A N T I L L A S Y M E D A L L A 
E n oro de l i y 18 k. coa esmaltes 
Desde $ 2 hasta $ Í 4 oro una 
Con adornos de piedras y perlas á $ 4 
'ES, CANDADOS Y ARGOLL 
Oro con sdornos de f a n t a s í a de 1 á 4 pesos 
m O S B A R B A D A Y C A D E I A , 
Oro 14 y 1S k . , de todos aneaos desde $9 á á'27 
i 
i 
Tod t í s los in f j rmes qae se han 
publicado respecto al saneamiento 
indispensable de esta ciudad no han 
sido m á s que una r e p r o d u c c i ó n de 
las constantes excitaciones hechas 
por el i lustrado higienista doctor 
Wilsou por la Sock ídad de H i g i e -
B®» y por mí en la prensa d i a -
ria y en diversos folletos: a ñ o s ha -
ce que hemos venido denunciando 
como factores primordiales de la 
insalubridad de la Habana esos po-
zos negros tolerados y hasta patro-
cinados por todo8 loa a y u n t a m i e n -
tos que se han sucedido en la H a -
bana. 
Cuando el i lus t re h igienis ta s ni e -
ricano Waring- v ino á esta ciudad, 
ce l eb ré coa él una breve conferen-
cia, en que le expuse los esfuerzos 
que aqu í h a b í a m o s hecho por obre-
ner de las antoridades adminis t ra-
tivas algo que pusiera t é r m i n o á la 
horr ible morta l idad quejas e s t a d í s -
ticas d e m o j í r á ü o a s acusaban; le fa-
ci l i té todos los folletos publicados 
p:>r el incansable doctor Wi l son ea 
el seno de la ex t ingu ida Sociedad 
de Higiene; le di una co l ecc ión 
completa de mi se inmar io L a í l i -
g i v i p , en el cual se l a v a b a n al pue-
blo los sanos consejos dísl sanea-
miento domés t i co ; e n t e r á n d e l e de 
todo lo que pudiera servirle para 
realizar sus proyectos de higieaiza-
ción de la Ifabana. 
Warins: a c u m u l ó en pocos dí^is 
un caudal de datos que le pusieron 
al corriente de lo que era indispea-
ble realizar desde iue^o para hacer 
habitable esta ciudad, y á no haber 
sobrevenido la inopor tuna d es ir ra-
cía de su muerte, es casi seguro (pie 
el sabio higienista hubiera realiza-
do el saneamiento de la Habana en 
las mejores condiciones. Y se ve 
en el informe que en The F o m m 
ha dado á luz su secretario part i -
cular, M r . Ü. E. tfoll , que Warin<; 
se e n t e r ó , por lo q m h a b í a leído y 
de v i m , de todo lo que po-día tva i i -
zarse en la Habana á lín de l legar 
á un verdadero estado de c iv i l i za -
ción. Todo el que quiera ó in ten-
te el saneamiento de esta capital 
t e n d r á que fijarse en ese sucinco 
informe de Mr , Ui . l l , pues él ab.-irca 
todos Jos puntos que const i tuyen ei 
abe de la verdadera, ciencia de la 
h ig ien izac ión ; qu i zá en aiguuos 
puntos de procedimiento haya ne-
cesidad de alguna m o d i ñ e a c i ó n , pe-
ro esto no o b s t a r á para que el cua-
dro del mal y la f ó r m u l a t e r a p é u t i -
ca para e x t i n g u i i i o sean verdad i n -
discutible. 
A u n cu lo que se refiere á las ma-
las costumbres arraigadas en la 
masa genaral del pueblo, se queda 
corto el informante; porque á pesar 
de la lucha constante que hemos 
venido sosteniendo contra ellas, se 
ve que se necesita emplear la fuer-
za del castigo sin abandonar á la 
vez el consejo permanente. Se hace 
tanto m á s difícil arrancar de cua-
j o estos males inveterados, porque 
los llamados á poner el remedio es-
t á n contaminados del mismo mal 
y l levan en si el g é r m e n difu-dble. 
Por eso yo he c r e ído que los sa-
nos consejos de la ciencia del sa-
neamiento deben predicarse en el 
taller, en la eacue'a, en el t emplo , 
en el c lub pol í t ico , en todas parto?, 
á fin de que el pueblo sepa la i m -
portancia que encierran esas g ran -
des verdades. La higiene v ive de 
la propaganda, y como la salud y 
la vida á todos interesa, es ind i s -
pensable l levar la al seno de la so-
ciedad, es preciso inculcar la desde 
la cuna á los hombres á quienes ha 
de servir para luchar por la exis-
tencia. 
Har to hemos pagado el abandono 
en (pie han v iv ido nuestros pueblos 
y ci-udrides; la maldecida recoocen-
í rae ión pu^o de rel ieve a d e m á s de 
la mezquiadad del a lma del que la 
decretara, la bru ta l ignorancia de 
los que fueron sordos á los conse- j 
jos de la ciencia. 
Si el saneamiento d é l a Habana 
se imp-rne desde luego, no menos 
se i m u o n d r á a ios consejos de la 
ciencia. 
M . D E L F Í N . 
La vong^za del crucero "CrUtbn" 
{con COKC.ICO) 
Manila 14 ái noriembre de. 1S9S. 
{ 
Socjún anunció oportunamente, Helaron 
á Mauiia brir-e lúgím tiempo los aarentea dé 
una compañía que había contratado coa 
lós americanos poner á í h t e y conducir á 
un puerto yanki los sumergidos barcos de 
la escuadra do .Víontojo, 
A cosaa, de grandes trabajos se consiguió 
que íiwlase e! / ? 5 í n t Cristma. Arregladas 
al pirecer sus máquinas, t'aó provisto de ia 
dotación necesaria, y con los mayores mis-
terios umprendió la mareba con dirección á 
San Fraiici^co, pues el almirante Devrcy 
qmria sorprender agradableaienie á su go-
r • 
s¡ B % \ w m W m \ i i J A l I l i l i l í ^ i P f H P I l l F V i? 
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iji Ped id el C h o c o l a t e J u n c o s a rocomeiidado por la Rl>soi?ita I 
¡l! pureza «le su CUCHO. E S l a a g n i f i c i s imra ias s e ñ o r a » en er ia l 
I l l M i i i l . t i - r r 
m i m 
Desde 1° eíerode 18§9 disfruia ía íkte¿M de ewflfltla libertad. 
E l i l>Ko Í S O K Z A L E S 
desde el modesto r i n c ó n de la 
En 
E n estaohes de c o a c ü a y n á c a r desde S2 50 
-OJES DE ORO 'LOMGI! 
L o m^s nuevo y c ó m o d o qae se conoce 
ero de 18 k. á $ 45 en oro 
c o n i n e m s t a c i o n e s á S 1 7 
o 
í e s 
0 ri» 
R E L O J E S M E T A L R E. E O S I Í O P n 
HABANA, 
F O L L E T Í N 
OH SEGEEfl BE MILIi 
H U G H C O N W A Y 
ICONTINUA) 
A l q u i l ó xin piso amueblado, t o m ó 
una criada b á v a r a , alegre y l i s ta , y 
e m p e z ó aquelh^ v i d a t r a n q u i l a y re-
posada de quo hab la ra en sus c a r -
tas. Estas se enviaban bajo doble 
sobre a una amig-i de Sarah que las 
echaba al correo en Londres. Oomo 
el papel i n g l é s y to%io lo i n g l é s se en 
cuentra en todas partea, las cartas no 
e o n t e n í a n n i n g ú n ind ic io que pudiese 
revelar el l aga r elegido por la que las 
e s c r i b í a . ls7o obstante Bea t r i z las 
v e í a marchar con te r ror temiendo que 
cualquier imprudenc ia vendiese eu se-
creto, pero se figuraba qae le era i m -
posible^ p r i v a r de sus noticias á sas 
t í o s . E n cambio no e s c r i b i ó á eu pa-
d re comprendiendo que le interesaba 
poco saber noticias suyas, y teniendo 
l a segundad de que toda car ta t e n d r í a 
que caer bajo los m a l é v o l o s comentar ios 
de lady ü l a u s o u . T e n í a g r an confian-
¡ saen Horacio y Herbe r to , y la consta-
ba que ao d e j a r í a n d » $ ® a e r en ooneoi-
miento de s i r M a i o g a y algunos de ta l l es 
de lo que les e s c r i b í a 
Bea t r i z no hizo n i aguna nueva amis-
tad , lo que no debe e x t r a ñ a r , po rque 
existen personas á las que la c a s u a l i -
dad no proporciona nunca estas ocasio-
nes. Dcd mismo modo que hay hombres 
á los que nunca se les acerca nadie p i -
diendo foego para el c iga r ro ex i s ten 
t a m b i é n m u j e r e á á las cuales las o t ras 
no se a t reven á pedi r amis tad . Oon 
sus modales reservados, aunque corte-
ses, sus rasgos de una hermosura an 
gel ica l , su a c t i t u d orgul losa á l a par 
que d i s t i n g u i d a h a c í a compionder que 
era de esas personas A las que nad ie 
p o d í a presentarse s in el pasaporte de 
la p r e s e n t a c i ó n . Como resul tado de 
esto t u v o que l imi ta r se á l a sociedad 
de su hi jo y á la de su fiel Sarah. Pero 
por t ierno que sea el c a r i ñ o de una 
madre hacia su h i jo no se l a puede 
echar ea cara ei l a parece que eu com-
p a ñ í a constante no la p roporc ionaba 
toda la fe l ic idad y por muy adic ta que 
sea una cr iada , su ama puede, s in que 
esto parezca e x t r a ñ o , desear a lgo m á s 
elevado en punto de amis tad. L a v i d a 
de Beat r iz í b a s o haciendo por momen-
tos m á s t r i s te , hasta el ex t remo de que 
cuando la comparaba evocando su re-
cuerdo oon la que antes l l evara , c r e í a 
que esta era un t o r b e ü i a a de va r i ados 
placeres. 
Es c i e n © q^s t e n í a los l ibros y l a 
CALLE DS LA HABANA N, 112, ESQUIFA A LAMPAEILLA, 
se asocia al regocijo genera l y / e propone aprovecbffr las ventajas que 
o f rece rá el mievo r é g i m e n , ea beneficio de sos consiunidore?. 
¡ F n o r a c é d a l a s , fuera pasaportes, fuera papel sellada, fuera t rabas 
y s o c a l i ñ a s de los t iempos coloniales! 
I V i V A L á L I B B B T 1 D CON O R D E N Y Y l Y á E L T E I B I J O ! 
Tan pronto se reciban en este mes las mercancias que e n t r a r á n l i -
bres de derechos, ó con derechos moderados, h a b r á rebaja de precio en 
los a r t í c u l o s de curar. Mien t ras tan to ao olviden los propeasos á cata-
rros, toses y bronqui t i s qae este t iempo fresco et> el m á s a p r ó s i t o para 
tomar el 
LICOR BE BREA VEJETAL del Br. González 
que es el g ran remedio que cura la gr ippo y la ronquera y la tos y el 
asam y eu ^eaera l todas las enfermedades del t ubo respira tor io . 
Si usted t iene eata-rro, a b r i g ú e s e , tome L í O O E D E B E B A del D r . 
G o n z á l e z y ao deje de alimeatarse, que as í so c u r a r á p rou to . 
Todos los medkamea tos del pais que prepara el D r . G o a z á l e z se 
vendea ea l a 
IMITICA Y p i i i ^ i i s i u m m m 
CALLE DE L k HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA 
m á s i c a , pero no una persona con quien 
d i s tmt i r sus lecturas n i nadie que es-
cuchase sus m e l o d í a s . U n o de esos 
numerosos ar t is tas quo van á M u n i c h 
a t r a í d o s por sus museos la daba lec-
ciones de p i n t o r a . Pero este era un 
medio como o t ro cualquiera de pasar 
el t iempo, una o c a p a c i ó n por completo 
desprovis ta de mi ras ambiciosas. ¿ S u s 
pensamientos? Procuraba o lv ida r todo 
lo posible, porque de lo pasado no con-
servaba n i n g ú n recuerdo agradable , y 
en lo po rven i r no t e n í a proyecto que 
formar . 
Con mucha freoaeacia recordaba la 
a f i r m a c i ó n de Oar ru thers , de que, no 
obstante las apariencias, d e b í a habe r -
se creado u n ideal do fe l i c idad , d e j á n -
dose a r r a s t r a r por las i lusiones y sas 
p i raba coa p rofunda pena, d i c i é n d o s e 
que la v i d a l a reservaba m a y pocas ó 
a ingana a l e g r í a perdiendo todos los 
d í a s las esperanzas. U n d í a h a l l á b a s e 
sentada ea la h a b i t a c i ó n que so l í a l l a -
mar su gabinete de t rabajo, sola y ab-
sor ta en sus reflexiones. Acababa de 
escr ibi r una de sus cartas p e r i ó d i c a s 
á eus t íos y é s t a se ha l l aba a ú n sobre 
la mesa, con el sobre puesto, pero s in 
cerrar, y Bea t r i z l achaba con t r a l a 
t e n t a c i ó n de escr ib i r unas cuantas pa-
labras á P r ank , porque l a apenab* qne 
la juzgase fr ía y sin c o r a z ó n . l A ñ a d l -
r í a u ü a l í n e a 6 eu oarfcaf j L e e s c r i b i r í a 
á él mismo? Pero ¿ q a é p o d í » . ¿ e o i r l e l 
de qae si no h a b í a aver iguado a ú n la 
verdad, uaa car ta , auaqae fuese la 
m á s f r ivo la de l mundo, solo c o n t r i b u i -
r í a á despertar en F r a n k esperanzas 
irrealizables. ¡ P o b r e F r a n k ! ¡ P o r q u é 
la amaba! ¡ P o r q u é c o r r e s p o n d í a 
á su p a s i ó n ! Bea t r i z se c o n s i d e r ó d i -
chosa sabiendo que la femaban, a m á n -
dole y sabiendo que p o d í a creer en ói . 
Po r m u y desgraciado ó i r rea l izab le 
quo fuesfl aquel amor, se c o m p l a c í a en 
haber entregado su c o r a z ó n á un hom-
bre como F r a n k ; pero no le e n v i a r í a 
car ta n i mensaje a lguno. 
—Es una pa r t e del cas t igo que m i 
locura — m u r m u r ó . 
E n t r ó Sarah y v ió eu e m o o i ó a . — 
¿ Q u é es eso, s e ñ o r a , u n nuevo disgus-
to?—No, el a n t i g u o basta.—Sarah la 
c o n t e m p l ó con t i e rna s o l i c i t a d . — ¿ P e n -
s á i s en el que os ama?—la p r e g u n t ó 
con d u l z u r a . — S í , — c o n t e s t ó B e a t r i z 
c a l m á n d o s e . — S í , pienso que t a l vez 
hol ló sus esperanzas, como agostadas 
e s t á n las m í a s . 
— N o , todo eso se a r r e g l a r á , s e r é i s 
dichosa lo mismo que é l . B e a t r i z son-
r ió i n c r é d u l a m e n t e . 
— Y s e r á a s í porque e s t á escri to,— 
c o n t i n u ó diaiendo Sarah coa acento 
solemne. 
—Nada pueda cambia r lo y nadie es 
capaz de detener el brazo de u-ioa, ca-
yoa d e s i g a i o s . . , , i 
bierno con;ia presencia de aquel buque que 
representaba una de las fáciles victorias 
obtenidas eu la desastrosa guerra. 
Ciueo días llevaba el barco do navega-
ción cuando eus tripulantes notaron quo la 
máquina de aquel buque do guerra sufría 
averías constantes que le irnuadíau conti-
nuar eu deseada marcha, y haciendo cuan-
tos esfuerzos eran imaginables intentóse 
arribar á las costas de Chi'.a para buscar 
un punto seguro donde encontrar remoUnie 
y dirigir el barco al dique de Hong-Kong. 
Sólo faltarían algunas horas para llegar 
al puerto deseado, cuando las calderas del 
Cristina exp!otaron con grao est répi to . 
Perecierou algunas yankis, no muchos, 
por efecto do la explosión; los restantes ma-
rinos norteamericanos lograron arribar á 
las coatas do China. 
El buque se fué rápidamente á pique. 
E>ste acontecimiento, sabido aquí por con-
ducto americaao, rodea del mayor mis-
terio, pues loe yankis no quieren confesar 
su descalabro. 
Las mismas personas A quienes dobo no-
ticia para rai tan grata, me aseguran qua 
Dtíwey su lió en uu bote á presenciar la mar-
cha de! Reina Cristina, efectuada de noche, 
y que ai rer avanzar ©1 barco que fuó espa-
ñol, dijo, rebosando do júbilo: 
— M i triunfo s© completa el día qu© 
mis conciudadanos veaa esc© trofeo do 
guerra. 
Rubio. 
En la sociedad geográfica 
¿COLÓN GA! X.EÜO? 
Aclarar las nebuloaidades que envuelven 
la patria y origen de Cristóbal Colón ba si-
do empresa que con mas lucimiento que 
tortuna ban tratado de llevar á cabo todos 
ios biógrafos del naa a Hmortal-
Y aunque el mismo descubridor del Nue-
vo Muudo declaró en docnmímto adornado 
ce ia fe póblica haber nacido en Genova, 
es lo cierto que está sin resolver la cuestión 
de su naturaleza y nacionalidad. 
Portador do datos y antecedentes, y vo-
cero (ie arcrumentos enderezados a! escia-
reeiaiiento de tan interesante punto his tó-
rico., presentó.so anocho en la Sociedad 
Üeoi?ráflca el señor don Celso García de la 
De la investigación docum© tal minucio-
tósama hecha por el señor García de la 
líiega, resulta decidida, con no escaso fun-
damenro, la probabilidad de quo el gran 
navegante naciera en E.spaña de familia 
í-'aUtrga estMbiecida y afincada de tiempo 
inmemorial eu la ciudad de Fonteuedra. 
En eu Jucubracióu, notable tanto por el 
períev-eraute trabajo de pesquisición que 
rpprrstmta, como por la razonada iustifiea-
cum de los fundamentos que se atribuyen 
R! "ficho de quo Colón quisiera haeer io-
cierta y desconocida la procedencia de su 
raza, el coufercDcianto logró hacer pasar 
inadvertida la aridez, compañera Insepa-
rao.e de toda labor consistente por modo 
Principal en anádí i s de escrituras notaria-
les y verificacióu de datos, interesando al 
numeroso auditorio con ia claridad y méto-
do de la exposición, el profundo sentido ló-
gico dé las coosecuíneias y aun de las 
suposiciones derivadas del estudio compa-
raüvo do las afirmaciones de Jos bistor'ia-
dores, y la castiza sencillez dol ropaje con 
que vistió su erudito trabajo. 
De la existencia de ios apellidos Colón y 
Fontercsa eu el concejo de Pontevedra, al 
promediar ol oiglo XV, demostrada en fiel-
dades del arzobispado de Santiago en n u -
merosas escrituras de compra, cesión y 
aforamieato y en minutarios de notarías , 
dedujo, como hemos dicho, el señor la Rie-
ga, salvando la incer t ídumbre de liomoui-
mía como factor en la historia, la fundada 
suposición do que en tierra española se 
meció la cuna do Cristóbal Coión. 
Lo concurrencia premió con sinceros 
aplausos el noble intento del señor García 
do la Kiega. 
Dice un periódico que ol señor Pidal so 
propone publicar eu brevo declaraciones 
terminantes de quo reconoce y proclama 
sin reservas la jefatura del señor Siivela oa 
el partido conservador. 
Para comprar Fernando Poo 
(poa TSLSGRAFO) 
París 21.—Aunque los periódicos alenn-
nes desmienten qae ol gobierno de Berlín 
haya comprado la isla de Fernán lo Poo, so 
dice que aquel tiene ol propósito do propo-
ner á España la adquisicióa do dich i ¡s'a, 
así como la de las deurís posesiones espa-
ñolas an ol golfo do Guinea.—Fabra. 
Una operación do crédito 
Con cet© título dice anoche E l Liberal: 
" E l Gobierno, según so dice, trata d© 
realizar la oporaeíón de 16 midonaa de pe-
setas necesirlos para al pago del cupón do 
las Cubas y para la amortización de las 
que vencen en el próximo mea, con algunos 
Sindicatos de banqueros y con el Banco H i -
potecario español. 
Esto denuncia un estado de perturbación 
rinanciera, que no debo pasar desapercibi-
do. Volveremos, si tal rumor se convierto 
en afirmación categórica, á la situación 
irrefutable en que estuvimos á partir del 
año de .1871-72, cuando so hizo la emisíóu 
de los bonos del Tesoro y la liquidación de 
la Caja de Depósitos. El Banco de España 
ea hoy lo que tntonces no bahía llegado S 
ser: un instrumento de gobierno. 
No tenía en aquella época el deber da 
prostar eficaz ayuda al Tesoro para el cum-
plimiento do sus obligaciones, ni á t í tulo 
de reciprocidad p o i í a n exigirsele medios 
para atender al mantonimieuto del crédito 
d© la nación. Hoy, por su carácter y por 
su importancia, por la cualidad de las re-
laciones que tiene con aquél débesele pedir 
qae baga por su cuenta lo que se quiere 
que quede encomendado á los Sindicatos 
referidos. T rá t a se de una cantidad de ma-
yor monta, y so podría dejar á salvo la 
conducta de nuesTo establecimiento d© 
crédito. Poro ¿merece qu© se acuda á esos 
Sindicatos ia relativamente exigaa suma do 
1G millonea do po3ctasf, 
El centro do información comercial del 
ministerio de Estado ha empezado á publi-
car en la Gaceta los informos que ha re-
dactado con los datos y noticias que han 
remitido los consulados de E s p a ñ a en to-
dos los países . 
Constituyen una serie de documentos muy 
interesantes, y quo conviene conozcan loa 
comerciantes, y especialmente las Cámaras 
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i - Bea t r i z la i o t e r r a r a p i ó con a lguna 
severidad, porque deusde la escena de 
fanat ismo en el t r e n , c u i d ó m m h o de 
r e p r i m i r todos aquellos s í n t o m a s . 
— M i ca r t a e s t á conc lu ida ,—di jo ,— 
metedla en un sobre y mandad la á 
vues t ra amiga . A b í t e n é i s sobres. 
—Sarah c o n t e m p l ó á su s e ñ o r a , que 
se sumiera en una p r o í a n d a medi ta-
c ión . A n t e s de sa l i r de la h a b i t a c i ó n 
cog ió dos sobres y un p l i eguec i l lo de 
papel . 
V o l v i ó á su cuar to y e s c r i b i ó apre-
safadamente a lgunas pa labras en el 
pape), le co locó en el sobre, puso las 
s e ñ a s y co locó l a ca r t a j u n t o á l a de 
Bea t r i z en el paquete que enviaba á 
Londrea. 
Bea t r i z r e a n u d ó el h i l o de sus pen-
samientos, y el haber escr i to á sn fa-
m i l i a la s u m i ó en amarga t r i s teza . 
H a b í a l legado el mes de mayo y h a c í a 
cerca de cinco meses que a r r a s t r aba 
aquel la v i d a desolada, dejando á to-
dos en la ignoranc ia de lo que fuó de 
ella. ¿ O u á n t o t i empo d u r a r í a esto? 
P o d í a marcharse de M u n i c h si lo t e n í a 
por conveniente, pero o t r a p o b l a c i ó n 
la p a r e c e r í a t an t r i s t e como esta. ¿ Q u é 
i m p o r t a e l l uga r ea que se v i v e cuan-
do los pesares a b r u m a n e l a l m a t Re-
c u é r d e n s e si no los d í a s de fe l i c idad 
que se pasaron y se r e c o n o c e r á que el 
s i t io no c o n t r i b u y ó á hacerlos dicho-
eos, B e a t r i » , que contaba acerca de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , t e n í a derecho á ped i r 
á la v ida aiguuos d í a s de feMcidad. E a 
aquel ins tan te empezd^ á hacerse pre-
guntas que se formulaban vagas en sa 
e sp i r i t a . ¿ T e n í a fundados mot ivos para 
obrar como lo hiciera? ¿ H a b r í a des-
trozado para s iempre su v i d a con u n 
acto semejante y tan precipitado? ¿S i 
t e n í a va lo r para coger las or t igas á 
manos llenas, la ber i l a que la p rodu -
jesen no s e r í a t an fatal ó cruel que no 
pudiese soportarla? 
Era , cua l nos sucede á todos, una 
verdadera mezcla de contradicciones; 
á la vez razonable ó impruden te , te-
merar ia y asustadiza, orgul losa ó t í -
mida , s e g ú n lo e x i g í a n ¡as c i r cuns t aa -
cias, y empezaba á od ia r lo que se ha-
c í a ooui tameute . ¿No t e n d r í a va lo r 
para adelantarse y hacer frente al p e -
ligro? ¿ ü u á l s e r í a ? E l peor era per-
der á su hijo. 
—¿Y s i escribiese á H o r a c i o y H e r -
berto, —se p r e g u n t ó , — r o g á n d o l e s que 
ia perdonasen la inoceutees t ra tagema 
que se v ió ob l igada á emplear y que 
viesen á aquel hombre y t ra tasen coa 
él? ¿No r o d r í a , uua vez conseguida 
sa segur idad , bur larse de todo y d e l 
desprecio del mundo? P r e g n n t ó s e lue-
go si H e r v e y h a b r í a hab lado y re-
velado todo ; si su padre, si l ady C l a u -
son, 
—Enero 12 de 1899 
V A T A Q TT A T> \ \ T Í ? P A Q \aÍGJa frente al mercado de C o l ó n , á uu 
i M j l A u ÍIADAIN i J i i A u » menor moreno, porque en u n i ó n de o-
En Tac tía 
M a g n í f i c o é x i t o , soperior á cuanto 
s« ©aperaba , ha obtenido la fiesta m u -
sical celebrada anoche en T a c ó n . 
L a l a l a del G r a n Tea t ro o f r ec í a un 
M p c c t o adrairabie. Kaumase en pal-
eos y lunetas una sociedad b r i l l a r . t í s i -
una entre la cual c o o t á - b a o s e muchas 
fami l ias que no se v e í a n en fiestas n i 
e s p e c t á c u l o s desde los d í a s anter iores 
á la guerra . 
Ignac io Cervantes h a b í a organizado 
l a fiesta. D i c h o esto parece que y a 
queda consignado el mejor elogio. 
Desde la marcha S u e ñ o de Verano, 
« n o a b r i ó la velada, hasta el B i m n o á 
(juba, despedida do la b r i l l a n t e fiesta, 
e l p rograma c u m p l i ó s e en tedas sus 
partes entre los aplausos de l numero-
so concurso. 
Tres n ú m e r o s de ese p r o g r a m a me-
recen m e n c i ó n s ingu la r : la romanza 
jRj^oríta v í n c í ' í o v c a n t a d a por la s e ñ o r i -
t a Rosa C u l m e l l ; la marcha L a Inva-
s ión , que c a n t ó en c a r á c t e r el s e ñ o r 
M a r t í n Solar; y el H i m n o á Cuba, por 
u n coro de d i s t ingu idas s e ñ o r a s y se-
ficritas, que sino t an numeroso como se 
d i jo en u n p r inc ip io , pues se notaban 
muchas ausencias, puede decirse que 
fué lo mas luc ido de la fiesta de ano-
che. 
Es te coro—el clou de la ve lada—tu-
vo que repetirse en medio de una ova-
c i ó n del i rante . 
L a s e ñ o r i t a C u l m e l l c a n t ó o t r a ro-
manza de Le V i d con el mismo gusto, 
del icadeza y sent imiento que ia prime-
ra . Ea una a r t i s ta ! -Celia figura y 
be l la voz. 
L a banda Liber tad y los profesores 
de la "Sociedad de Conc ie r tos" que 
d i r i g e el maestro M a r t í n , pres taron á 
l a fiesta un concurso v a l i o s í s i m o que 
ha resuelto en par to p r i n c i p a l el her-
moso é x i t o de que l e g í t i m a m e n t e pue -
do ufanarse el s e ñ o r Cervantes , i n i c i a 
dor de la m á s b r i l l a n t e func ión a r t í s t i -
ca que se ha efectuado en l a Habana 
d e s p u é s de una la rga y t r i s t e etapa. 
Las autoridades americanas ocupa-
ban el an t iguo palco de los gobe rna -
dores generales. E a el palco de la 
presidencia r e u n í a s e l a J u n t a P a t r i ó -
t i c a con generales y oficiales cubanos. 
A m b o s palcos l u c í a n hermosas col-
gaduras coa las banderas americana y 
cubana, 
Eu Payret 
Bajo los mejores auspicios ha d e b u -
tado anoche en el t ea t ro de P a y r e t la 
C o m p a ñ í a de Var iedades . 
M u c h a concurrencia y muchos a-
plausos. — 
E l e s p e c t á c u l o es ent re tenido y de 
novedad . 
E l é x i t o de la noche corresponde, 
v-or derecho propio, á M r . M o n d ó l a . 
M r . M o n d ó l a aparece en escena se-
gu ido de un perro que hace verdade-
ras marav i l l a s . 
M u y ap laudida M l l e . Ber r ie r , en sus 
couplets. Es ta a r t i s t a ya estuvo o t r a 
vea en la l l á b a n a y entonces, como 
ahora, se d i s t i n g u i ó en su g é n e r o . 
E l e s p e c t á c u l o t e r m i n a con un acto 
á e serpentina nuevo por comple to en 
l a Habana . Es u u baile a é r e o , en que 
se queda á obscuras el tea t ro , y se ven 
pasar por la escena enjambres de ma-
riposas y bandadas de go londr inas en 
desfile adorable y alooador. E l efecto 
es delicioso. 
L a temporada s e r á a n i m a d í s i m a 
y Payre t se 7e rá concur r ido todas las 
noches. 
Porque—bueno es deci r lo—las f tm-
ciones s e r á n d iar ias . 
Eu el «'Uuiled States Club" 
Se b a i l a r á esta noche en los salones 
del elegante United JStates Glub, 
L a soirée es de c a r á c t e r í n t i m o , pues 
solo se ha hecho una reducida i n v i t a -
c i ó n . 
Otro coacierto 
Pa r a el p r ó x i m o d í a 21 ba sido 
t ransfer ida la fiesta á beneficio de l 
asilo de Hué r f ano» d é l a Pa t r i a . 
Bel las y d i s t i ngu idas s e ñ o r i t a s en-
sayan para esta velada la l i n d a opero-
re ta Mademoiselle Nitouche. 
B. F . 
t ros var ios que se fugaron, sustrajo de 
una v i d r i e r a de l a calle de l O b i s p o 
n ú m e r o 117, una docena de cuch i l l o s . 
UNA YUNTA ES BUEYES 
D e la finca L a O i é t a g a le roba ron 
una y u n t a de bueyes á don B e l t r á n 
Oartes, vecino de B e l a s c o a í n 40, 
CRONICA DE POLICIA 
TIMO 
E n la plaza de Santa Clara , dos i n -
d i v i d u o s blancos le estafaron á don 
M i g u e l Pa lou diez y siete pesos por 
medio del t i m o conocido por el de l a 
liinosna. 
DSSAPAEECIO 
L a joven d o ñ a Reg la V a l d é a , que 
h a c í a unos cua t ro a ñ o s que estaba a l 
ab r igo de la f a m i l i a de don A r t u r o 
nogueras, d e s a p a r e c i ó ayer de su do-
m i c i l i o , i g n o r á u d o s o donde se encuen 
t re , 
DETENIDO 
L a po l i c í a m u n i c i p a l de tuvo a l par 
do C l o t i l d e Bedol la Puentes, vecino de 
San Francisco de Pau la , por acusarlo 
o t ro i n d i v i d u o de su raza nombrado 
N i c o l á s Lu i s Coto, de haberle robado 
doce pesos p la ta . 
MONEDA FALSA 
A p e t i c i ó n de d o n Rafael Burgos fué 
detenido ayer el pardo C r i s t ó b a l Gon 
z á l e z por haber t r a t ado de comprar 
unos efectos, v a l i é n d o s e p a r a ello de 
una moneda de un poso, que r e s u l t ó 
ger falsa. 
MALTRATO 
A l Juzgado de B e l é n se d ió cuenta 
con la querel la presentada por don 
B i e n v e n i d o M a r t í n e z , vecino de T r o -
cadero n ú m e r o 101, de que don Vioen 
te P e i r ó Ras, le m a l t r a t ó de obras. 
REYERTA 
E n l a cal le de Zu lue t a frente á la 
Manzana de Gome0; fueron detenidos 
u n i n d i v i d u o blanco y un moreno por 
estar en reyer ta y formar e s c á n d a l o . 
TENTATIVA DE BOBO 
E n el techo de una barbacoa del es 
t ab lec imien to de don Bernardo T a l l a -
do, Dragones 03, abr ie ron cua t ro ba-
rrenos con intenciones de robar, no la -
g raudo su objeto per haberlo i m p e d i d o 
el encargado don Marce l ino Llamaza-
Ies, que se d e s p e r t ó y p r a c t i c ó un re-
g i s t r o al sentir r a i d o en e l tejado, 
BOBO 
A las ocho de la noche de ayer l a 
p o l i c í a mun ic ipa l de tuvo 4 U voz de 
TEATRO DE A L B I S U . — L l e n a n hoy 
las t res tandas de A l b i s u Oaramelo, 
E l Santo de la l a i d r a y E l d ú o de la 
A f r i c a n a . 
L a segunda de estas obras t e n d r á 
l a r g a v i d a en los carteles, todas las 
noches a t rae un p l í b l i c o numeroso ha-
cia el popu la r t ea t ro que ora se d iv ie r -
te con los opor tunos chistea del gra-
cioso A r n i c h e s , ora se de le i t a con la 
agradable m ú s i c a d e l maest ro Tor re -
grosa. 
No es cosa de todos ios d í a s es t renar 
obras como E l Santo de la I s i d r a , pe-
ro l a ve rdad es que puede darse por 
m u y satiafecha t oda empresa que lo-
g r a a d q u i r i r l a para su repetor io . 
E q u i v a l e á tener asegurado todas 
las noches el é x i t o . 
E x i t o en la escena y en l a t a q u i l l a . 
P o r m á s que conseguido el p r imero , 
lo otro se de r iva n a t u r a l y l ó g i c a m e n t e . 
LA. Í I i a r E N S . — H a s í a el p r ime r d o -
mingo de l p r ó x i m o mes de febrero no 
v e r á l a luz este semanario, pues m o t i -
vos puramente mater ia les han i m p e -
d ido a l doc tor D e l ñ a comenzar su p u -
b l i c a c i ó n . 
A las personas que desean saber 
donde pueden suscr ibirse á L a Higie-
ne, debo decirles que en I n d u s t r i a 120 
(esquina á San M i g u e l . ) en Obispo 83 
y en Mon te 18, Botioa Especial. 
E N H O R A B Ü K N A . — R e c í b a l a m u y a-
fectuosa a l aprovechado ó i n t e l i g e n t e 
j o v e n D , C é s a r Corugedo, 
E l Sr. Corujedo ha l l evado á cabo 
con el mayor l u c i m i e n t o los e x á m e n e s 
del cuar to a ñ o de Med ic ina , obtenien-
do las m á s l isonjeras y honrosas ca l i -
ñ o a c i o n e s . 
Que l legue a l t é r m i n o de sus estu-
dios con é x i t o s a n á l o g o s es m i mejor 
deseo pa ra el s i m p á t i c o y conocido j o -
ven . 
MERGADAL EN CAMPAÑA .—El sim-
p á t i c o M e r c a d a l , d u e ñ o de la popula r 
p e l e t e r í a L a Granada, que sabe como 
pocos d ó n d e le apr ie ta e l zapato— 
pues por algo v i v e de ese ramo de la 
i ndus t r i a ,—s in dudas n i vaci laciones 
hizo la maleta , t o m ó pasaje en un va-
por para Nueva Y o r k , y a l l í se fué á 
ponerse en relaciones con las m á s afa-
madas casas de e«e p a í s , pa ra abaste-
cer l a suya de la Habana con el mejor, 
m á s elegante, s ó l i d o y excelente cal-
zado americano, y á precios s in com-
petencia, como que lo favorece en la 
nueva s i t u a c i ó n e l r é g i m e n arancela-
r io imperan te . 
Y como Mercada l sabe todas esas 
cosas a l dedi l io , ha celebrado en los 
Estados Unidos contratos , ha hecho 
compras, y y a se encuentra de viaje 
con r o m b o á la Habana , donde l lega-
r á dent ro de dos ó tres dias, t r ayen -
do u u s u r t i d o de novedades en calza-
do americano para s e ñ o r a s , cabal leros 
n i ñ o s , que o f r e c e r á á precios inve-
r o s í m i l e s por su b a r a t u r a ; 
que nadie es t a n campechano, 
para dora r l a tostada, 
y ofrecer en L a Granada 
el calzado americano. 
M A R JO,—ES el nombre de una d e 
las a r t i s tas de la c o m p a ñ í a t u r c a que 
admi ra todas las noches el p ú b l i c o que 
se r e ú n e en L a r a . 
M a r Jo se presenta esta noche en e l 
in te rmedio de la segunda tanda . 
C a n t a r á y b a i l a r á como minstrels, 
que esta es la especial idad que ha da-
do nombre y fama á la o r i g i n a l y ad 
mi rab le M a r Jo. 
E l p rog rama de l a f u n c i ó n lo ha 
combinado la empresa en esta forma: 
á las ocho, Cuadros vivientes; á las nue-
ve, Con picante y s in picante; á las 
diez, E l domingo de la Vieja, 
A l final de la p r imara y ú l t i m a t a n -
da t a m b i é n h a b r á bailas y cautos por 
la trouppe turca. 
E N ALMENDARES .—Gran matcli de 
pelota esta tarde, á las dos, en los te 
rrenos del A lmenda res . 
C o n t e n d e r á n las novenas del l o w a 
—americano—y el Fe—cubano. 
E l j u e g o promete ser r e ñ i d o . 
DRAMAS AMERIOINOS. — Hace su 
a p a r i c i ó n esta noche ante el p ú b l i c o 
de la Habana la c o m p a ñ í a amer icana 
que se propone ofrecer una tempora-
da d r a m á t i c a en el tea t ro de I r i j o a . 
L a obra elegida para el debut es 
Bajo dos banderas, d r a m a t r aduc ido 
del f r a n c é s . 
L a c o m p a ñ í a cuenta con u u perso 
na l escogido, entre el cua l sobresalen 
los a r t i s tas s iguientes: 
K e t t í e B e r n a r d Chase, Chas W , 
Chase, S.. S. Simpson. E d w i n d F . B a i 
ley, W . 3. Schul tz , H a r o l d M o r d a u n t 
F r a n k Haye , Charles T h o r n t o n , Miss 
K l t t i e RidgewAy, Miss A l m a V i v a 
Miss A d a C u r r a n . 
Los precios, m u y reducidos . 
D I V I N A GRACIA.— 
L a primera mujer que al muudo vino 
esta gracia pidió al Orauipotcute: 
"Que allí doude sus lágr imas cayeran, 
brotasen flores espon táneamente . " 
Por oso en este mundo que habitamos, 
ya vivan entre dichas ó dolores, 
la sonda que recorren las mujeres 
siempre alfombrada está de tantas flores. 
J . Pons Samper. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una t e r t u l i a : 
— ¿ Q u é edad t e n d r á l a condesa de 
R ! 
—Todo el mundo lo ignora , 
—¡Y luego d i r á n que las mujeres no 
saben guarda r un secreto! 
Enero 1 0 
N A C I M I B N T 0 3 . 
No hubo. — 
M A T R I M O N I O S . 
Ko hubo. 
D E F U N C I O N B S . 
CATEDRAL, 
Den Francisco Pedroso y Solares. 10 me-
es, Habana, blanco, Mercaderes, 16i . En-
teritis aguda. 
Raúl Cabrera O'Reilly, 3 años, Habana, 
mestizo, Tejadillo, 24. Meningitis. 
Andrea Rodríguez, 49 aüoa, Habana, ne-
gra, H, de P. Enteritis 
BBLÉX 
Estola Hernández Yil la lva, 3J años , Ha-
bana, negra, Arsenal, n. 20. Bronco pneu-
monía. 
Mercedes Alfonso, 27 años , Habana, ne-
gra, Jesús María, nómero 114. Afección 
cardiaca. 
Don Rafael Castillo Sierra, ÓS años, San-
tander, blanco, Agaacate, n, 6. Peritonitis 
aguda. 
Don Enrique J iménez Soearrás, 28 añoa, 
Pto. Príncipe, blanco, Obispo, 111. Enteri-
tis tuberculosa. 
Doña Concepción Lorenza Aragón, Gl a-
nos, Guanaba coa, blanca, Conde, 2. Ente-
ro-colitis crónica, 
G U A D & t U P B , 
Doña Ana Giquel García, 80 años. Ha -
bana, blanca, San Lázaro , nám. 8á, Pneu-
monía. 
Don Francisco Querol y de la Morona, 24 
horas. Habana, blanco, Manrique, núm. 42, 
Pneumonía . 
Don Fraucísco Gómez y Scull, 26 años, 
Habana, blanco, Industria. 24. Tisis pul-
monar. 
JESÚS •vrA.af A 
Doña Victoriana Valrlóít, 35 años, Haba-
na, blanca, Carmen, 00. Hipertrofia del co-
razón. 
Don Ildefonso Cautelar, 55 años. Matan-
zas, blanco, Misión, 49. Paludismo. 
Don Bibiáu de León Hernández,49 añoa, 
Habana, blanco, Antón Becio, 83. Fiebres 
palúdicas] 
Cecilia Pedroso, 78 anos, Africa, negra. 
Florida, 32. A. cardiaca. 
Don Andrés Duarte Pidal, 55 años, As-
turias, Fac tor ía , 100, Paludismo. 
FILAR. 
Carmen Agüero, 
negra, Animas, 150 
60 años, P. Principo, 
Tuberculosis. 
Don Juun P. Valdós, 3 meses. Habana, 
blanco, Neptuno, 235. Meningitis. 
Tong Aray, 65 años, Cantón, Zanja, 98. 
Enteritis. 
I n Hong, 54 años, Cantón, Zanja, 98. 
Tuberculosis. 
José Jesús Avi l a , 3 años, Guara, negro, 
San José , 107. Tuberculosis 
Doña Potrona González, 34 años, Haba-
na, blanca, M, González, número 82. Palu-
dismo. 
Celestina Carrera, 72 años. Africa, negra, 
Salud, 151. A. csclorosis. 
CERRO. 
Don Bartolo Ortega Guerra, 48 años, 
Managua, blanco, Vigía 28. Enteritis 
Doña Pilar Yaldés de la Rosa, 7 años, 
Habana, blanca, M . de la Torre, 3, Fiebre 
perniciosa. 
Don José María Penal ver y Cruz, 35 a-
nos. Habana, blanco. Mangos, número 22. 
Uremia, 
Don Herminio Báez Lezcano, 9 meses. 
Habana, blanco. Delicias, siu núm. Castro 
intestinal 
Doña Rosa Perdomo, 20 años, Habana, 
blanca, J. Monte, 248. Enteritis. 
Don Ramón Marlínez Cevey, 49 añoe , 
Coruña, blanco. Purísima. A. esclorosis. 
Don Felipe Manchel Rey, 31 añoa. Cana-
nas, blanco. Purísima. H. cerebral. 
Don Andrés López Rivas, 50 años. Cien-
fuegos, blanco. Misericordia. Euteriría. 
Don José Joaquín Alvarez, 2 años. Ha-
bana, blanco, Cristina, número 29. Fiebre 
gást r ica . 




A los tenedores de billetes premiados de la 
Lotería de Madrid del gran sorteo 
extraordinario de Navidad. 
Necesitando reembolso sobre Esp^D» y conaide-
raudo é s t e como m á s seguro, compro dicho? p r e -
mios y bago oferta á todi's las cantidades que fe 
me prese i i í en por gnieaas que sean, pagando mejo-
res tipos que nadie. 
AHÍOBÍO Méndez 
Galinno n. 12'', 
nuel Gat iárrez . 
antigua y acreaitada casa de M a -
C 91 2a-12 2d.lS 
Habiendo recibido el que suscr i -
be la lista oficial del sorteo del 23 
de diciembre próx imo pasado, pone 
en conocimiento de los que tengan 
billetes premiados, que los paga? 
tanto que su pago corresponda á 
Administraciones de Provincias, co-
mo á las de Madrid. 
Casa de cambio E L C A S I N O 
Servando G a u n a . 
a 4 - l l d 4 - l l 84 
ESPECTACULOS. 
A L B I S U — A . las 8: Caramelo—A las 
9: E l Santo de la I s i d r a . — A las 10: E l 
D ú o de la A f r i c a n a , 
LARA .—-Por tandas .—A las 8: Cua-
dros vivientes.—A las 9: Con Picante y 
sin Picante .—A las 10: E l Domingo de 
la F i é / a . — B a i l e a l final de cada acto. 
CiRCO D E PüBILLOWES.—Situado 
a l lado del " D i a r i o de la Marina".— 
C o m p a ü í a de Var iedades . Función 
p i a r í a : los dias festivos matinee, 
harina muy barata propia para 
vaquerías, establos y bodegas 
de paradas de coches. Molinos 
del Cerro, Peñón 1. Teléfono 
1466. 
Obrapía 19. Teléfono 27. 
E l ene suscribe M é d i c o Cirujano_I?x interno de los 
'Hospitales de San L á ' a r o ^>ula; 
Ce rtifica: que usa en distintas afecciones gastro-
intestinales tanto en n iños como en adultos, asi co -
mo en todas aquellas afecciones qne deterioran el 
organismo, el V I N O D E P A P A Y I N A con glioeri-
na de G A N D U L , obteniendo los m á s ex elentea 
resaltados, lo que hace p ú b l i c o para bren de l a h u -
manidad. , TX U 
P a r a constancia t'xproe la presente en l a Habena 
á 26 de noviembre de 1898. 
D r . Juan Gu6rar y Estrada. 
San J o s é 41. C 7 alt 8-1 
C 66 15-6 E 
Yapores de t r a T e s f a . 
co 
General Trasatlántica 
Se wsores cerreos ffaiicesei 
Bajo contrato postal con ©1 G o > 
bienio francés. 
Coruña. . . . 
E L D O S D E M A Y O 
Angeles n. 9 
MimlsO "RbílPíl I ? e a l l z a g r a n d e s e-
riluUiuo DiullüU x i s t e n c i a s e n j o y a s 
d e e r o , de l e y a d o r n a d a » c o n h e r -
m o s o s b r i l l a a t e s , e s m e r a l d a s , za-
f i r o s , p e r l a s , r u b í s , e tc . , e tc . 
Se c o m p r a n j o y a s d e o r o , p l a t a , 
b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de p i e d r a s 
f i n a s , m o n t a d a s y s u e l t a s , y e n t o -
d a s can t idades , - p a g a n d o l o s m e j o -
r e s p r e c i o s e n p l a z a . — E s p e c i a l i d a d 
e n s o l i t a r i o s d e b r i l l a n t s s . - - N i c o -
I&B B l a n c o . 
k i emp&ño es EL DOS SB -MAYO. 
Habana, Angeles B, 9. 
c74 ftlt S~ 9 
. i 
St. K i a i i r e - F R A I T C I A 
Saldrá para dicho» puertos direotamecte 
sobre el 15 de Enero el vapor francés 
capi tán L E CEÍAPELAIN 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kío Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
E s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para E s p a ñ a . 
L a carga ee recibirá ünloament© el dia 
14, en el muelle de Caballería; loa conooi-
mientoa deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignatarla con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía , 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y seliadoa, sin 
cuyo requisito la Compañía no se ha rá res-
ponsable á las faltas. 
No se admit i rá n ingún bulto después del 
dia señalado. 
Loa geñores empleados y militares obten-
d r á n grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, B S I D A T , MONT'ROS y Cp-, 
Amargur» n á m . 6. 
5023 d8-7 *8-7 
M U GEAfülÜü 
T I Í A S A T L A N T I C O S 
D E 
Vinillos, Izquierdo y 
DE¡ C A D I Z , 
El vapor español de 11.000 toneladas 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá do este puerto el 13 de Enero á 
las 4 de la larde DIRECTO para los da 
Scita C u lie La h\m 
Mi ím k Tenerife, 
C i z y Baraloia, 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor e s t a r á atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Dirigirse para más informes á sus con-
gsiDatarios: 
L SAENZYC0MP. 
O F I C I O S N T J M . 1 9 
1489 7-D. 
JÍÜSVOS TEASATLANTIC03 
EIO DE J. ¡ m ! SEBi 
El magnífico y rápido vapor español 
J. JOVER SEREA 
Capitán T. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina de tr iple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd-^* 100 A . 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 





Admite pasajeros de Ia, 2* y 3a clase 
en* sus espaciosas y elegantes c á m a r a s y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga l i je-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor e s t a r á atracado á los 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios; 
J . Balcel ls y Cp. , S, en C, 
I e&3 11-4 
Criandera 
D e í e a colocar»» una peninsular á leche entera, 
la qne tiene buena y altundant» y e i t á muy sana y 
rebusla; pusde verse con su niflo en Lampar i l la 51, 
barbería. 193 d2 12 a2-12 
Círculo de Abogados de la Habana 
P R E S I D E N C I A 
Con objet» da dar cuenta de lo» trsbajce rea l ira-
dos por 1» Comis ión nombrada en la Junta Gene -
ral de tiete del comente , y para verifiear las elce-
ciones de los Individuos qu» componen la J u n t a 
DirecMra, oenvoco á todos lo» letrado» res idente» 
en la Habana, * fln de que te s irvan concurrir á la 
J u m a que ha de celebrarse el p r ó x i m o viernes 13 
del corriente, á la» do» de la tarde, en el local del 
Circulo, calle de Mercaderes n, 2. 
Habana 11 de enero de 1899.—Hl P r e í l d e n t o , 
L d o , Pedro a. L lórente . C 89 21-12 2A-13 
SE ALQUILA 
la casa aoa ocupó la sastrería L a Escuadra N a c i ó -
nal. Klc la n, 1 esrá la llave é i n f o r m a r á n . 
55 8a-4 8d-5 
• 3 J É L L Q T C J X I L J J L 
en Atocha n. 8. Cerr», una bon ta casa, con tala, 
4 cuartos, comedor, patio y llftve de agua; t a m b i é n 
ge alquilan bonitas y limpias habitaciones altas 
propias para perjonas rocían llegadas á este país , 
por lo teco j veuli'adas y ser refractaria» á enfer-
medades de todas clases. E n la misma casa Atocha 
8 darán razón á tedas hora», 106 4d-8 4a-9 
T R A B A J A D O R E S 
Se solicitan eu Industria 129; iníormes á 
todas horas. 5245 a2(3-22 D 
10-BELL?i 
E x i t o completo y comprobado en to-
dos los casos, t an to para p reven i r lo 
como para curar lo . 
P r e c i o X7N P E S O p l a t a . 
E n las principales droguería» y farmaciaj 
0 974 a - I S t 
P a r a combatir la» Dispepelaa, G a a í r s l -
gia», Erupto» á c i d o s , V ó m i t o » do las S * -
Boras embarazadas y de los ni5os, Gastr i -
tis, Inapetencia, Digestiones difíoile», D i a -
rreas (de los niño», viejo» y t íaísoaj etc., 
nada mejor que el 
D E G A N D U L 
qriB h a sido honrado con un informe b ? i -
hante por la Academia de C i e n c i a » y pro-
ralada con M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas do Honor e n l a s O N C E Exposiolo-




alt KM? K 
LL0 SEXO 
M M E . M E N D Y desea muy felices Pas-
cuas á toda su clientela y lo participa ha-
ber recibido en estos días dos grande factu-
ras de las compras que úl t imamente realizó 
en París, de necesidad para la estación ac-
tual. 
Los últimos modelos en SOMBPEROS, 
CAPOTAS Y CÜKSETS, para señoras, se-
ñoritas y niñas, constituyen de por sí una 
legítima novedad capaz de satisfacer el gus-
to^más exicente. Y en ENCAJES, CINTAS, 
FLORES/ 'PLUMAS, PEINETAS y otros 
artículos no hay qnien presente surtido más 
primorosos ni tan barato. 
Una visita á L E JOCKEY CLUB para 
convencerse de esta verdad sin replica. 
L E JOCKEY CLCB se halla en OBISPO 
64, entro Compóstela y Aguacate, ireute á 
la Sección X . 
C."l5"3 a-H. 13-14 D 
a M « en<;ür,rir lo matar el C O M E J E i * 
8 ^ en oaeas, p i a i o » , muebles, carruajes 
donde quiera quesea, garantizando l a operac ión , 4( 
años do práct ioa. Recibe aviso el portero de l a Con 
tadaría del Teatro de T a c ó n 6 por correo en el G B 
B R O , callo de Santo T o m á s n. 7. esquina á T D L Í 
P A N - R e f a n l Péra». 1GI 15-11 E 
Alcaidía Municipal de la Habana 
C A R R Ü i J K S P U B L I C O S 
E n cumplimiento de lo que previene el ar t í cu lo 
14 del vigente Reglamento para c&rruajes púb l i cos , 
he dispuesto se conceda á l o í con íuc .or^s de ca -
rruajes de plaza el plazo d¿ un mes para que du-
lante la» Loras de doce á tre» de la tarde a o a d ü n á 
la Secretar ía de e&tA A'ca^día á devolver sus m a t r í -
culas del pasado año de 18S)a para cangearlas por 
las del corriente. 
Transcurrido el plaao que se fija se procederá á 
l o q u e hubiere lugar coiitra los que ejercí sen el ofi-
(jio de cochero i iu estar provisto de diohu docu-
mento. 
L o que se anuncia pxra sreneral conocimiento 
- Habana 9 de ete o de 3899.—El M i r q a é a de E s -
teban. 13 E 
Artería.- pe 
V B N T A 
lEiF 
E n el Parque de Ai t i ' l er ía de C i e v í a o g o s se ve.n 
den diariamente de 8 á 11 de la mdüana y d « ' i á 5 
de l a tarde los efectos siguieutif: l a tón , hierro, 
bronce, tsrcarolas Mauser Argentinas, fus las y 
tercerolas Remi''gton. cartuchos Mauser A r g e - i t i 
no», carinchos li^mington. mon'tiras, pó lvora , »t'<. 
A comprar oor oami Ladí-s »e hacen grandes n -
bajas, — E l Director, O b r e g ó u . 
c 87 6-1-3 
L o s individuoa que han pertenecido al R a a'iiiu 
Voluntarios do B e g a sa p r e a e n t a t á n á recocer ¡a s 
rioenmento». en la calle de Sta. A n a D. "2 de «*te 
pueblo, de 7 da la roañsna á 4 de la tsnie, advi t -
tieado qne no ae entregará documento aígOTM» á * « -
gunda persona por tenerse conocim or.to *e q.ie por 
a'guuos que han sido furrieii-s se VÍMI«TI e á L í á n d o 
estafas con pretexto de hacer gestiones para conse-
guir dichos documentos. 
155 6-11 
A los araiores y Estelo Español 
p o r s e r v i c i o s d e H o s p i t a l . S u b á i s , 
t ^ n c i a s . T r a n s p o r t e s 
y d e m á s de A d m i n i s t r a d o M i l i t a r 
E s p a ñ o l a . 
L a C o n r s í ó n gestora de acreedor3» por dichos 
c.onceptos: cita á los mismos á Junta para el do-
ininge 15 del actual á las ocho de su m a ñ a n a en 
los salones da la ' L o n j a do Viver&s," para dar 
cuenta de las gestiones hecbai para el cobro de los 
créditos en letras de cambi-.'; <te lo que el Sr M i -
nis'.so do Ultramar h i contestado y para tratar e» 
consecuencia de asuntos de suma importan cía é 
interés . 
Confia por tanto la Comis ión que concurr irán 
lodo» los Sres. interesados que se hallen en e s u 
ciudad; y los quo sa encuentren fuera de eila, pno 
den hacerse representar por las persona» que de-
signen residente- ea la Habwna, ó por dicha C- mi-
sión gestora, me llante carta autorizada al efeoio 
dirigida á los Sros. Alonso J a u m a y C ^ , calle de 
Oticius n . 40, apa tado 227, a c o m p a ñ a n d o nota d«l 
importe de los créditos expresando separadamente 
los que se hallen representados por certificados de 
libramientos, de los que lo e s tén por c a r g a : e m e » . 
A los per iód iecs de fuera de esta c a p i u l , s u p ü o a 
la Comis ión la reproducc ión del oresente; por si de 
alguna utilidad, couTenienoia ó interés fuere para 
los acre ídore^ q te residan en las respectivas loca-
lidades del interior de esta I s la — L a COÜIISÍÓU 
c 73 al-7 d7-8 
Order yonr Poultry and E2:2:5 
F R O M 0 0 
Adams B3cl: & Ce., Limited, 
Nos. 447,449, 4ol South Peters street 
N E W O R L K A N S 
Largest r&ceivers in the South. 
78 26-6 E 
M E D I C O H O M E O P A T A . ' 
CoDíti l ta» de 12 6 2 on Ssferez 123, en la Habana 
y «n Guanabacoa, C o n c e y e l ó n 107, de 8 á 10 de la 
mañana . e 87 2ti l E 
D E T O D O J 
. | , X J ^ r " p c c o ; | 
A m o r o s a . 
ED tu mejilla, bien mior 
una lágrima preciosa, 
que te arraocó mi desvío, 
brillante como el recio 
que borda el alma en la TOSÍ. 
Por eso no es maravilla 
qne yo á esa flor quiera tanto, 
pues miro, el húmeda brilla, 
en sus hojas, tu mejilla 
J en el rocío, tu llanto. 
Emilio Mora. 
El dolor no es para las sociedades ni pa-
ra los individuos un estado transitorio, una 
consecuencia pasajera de circimstanciaa 
especiales ó deplorables errores, sino una 
necesidad de nuestra naturaleza, un ele-
mento indispousable de nuestra perfección 
mora). 
Por eso no debemos mirarlo como un e-
nemigo sino como un amigo triste quo l i a 
de acompañarnos en el camino de la vida. 
Imaginemos, si es posible, una sociedad 
ein dolores y creyendo encontrar una man-
sión de delicias, hallaremos un pueblo de 
mónstruos repugnantes. 
El que no recibe masque impresiones 
gratas, se degrada física y moralmento, so 
envilece sin remedio. 
Sin lucha, sin contrariedad, sin abnega-
ción, sin prueba, sin sacrificio, sin dolor, 
en fin, no es posible moralidad ni vir tud. 
Conceptiión Arenal. 
S o n f f l é , 
Se toman dos panocitos de Viena corta-
dos en lonchas, uu poco de azúcar, canela 
y un trozo de mantequilla de vacas muy 
fresca, y sobre esto se vierte leche hirvien-
do hasta que se empapo bien el pan. 
Se cubro un momento; después se estru-
ja un poco y se añado uu puñado de pasa-J 
de Corinto y uu puñado de almendras mo-
lidas. 
En seguida se echan tros yemas de buo-
vo, cuyas claras se baten á la nieve; ee no-
ta en abundancia una fuente de manteca 
de vacas, se vierte todo después de mez-
clarlo, se espolvorea de azúcar, se mete ea 
el horno por espacio do quince minutos y 
luego so sirve. 
Gedeón ha tenido uu hijo y un amigo le 
dice: 
—¿Cómo sigue ol recién nacido? 
—[El recién nacido!—contesta Gedeón.— 
¡No empecemos á ponerlo apodos! 
C h a r a d a . 
Primera dos cu mi empresa 
si á término ¡a llevó; 
dos prima una cosa cuando 
está por derecho y revés 
desprovista do asperezas; 
el tres en las solfas veis. 
Es todo, es notable un hombre 
que por su labia y su aquel 
se distingue grandemente, 
ee destaca mucho y bien. 
J . M' . T. 
JerofflifiGo c o m p r i m i d o . 
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Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener eu cada liuoa Uorizoucai ó vertical lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Kn el mar. 
3 Arboles frutales. 
4 Nombre de varón. 
4 Trabajo de zapa. 




C a s i ! íwjm Araíiezi. 
LtTGO. 
Oon laa lotraa anteriorea formar e l 
t í t u l o de ana zarzuela. 
SolmeioneSt 
A la Charada, anterior: 
PASEO. 
Ál Jeroglífico comprimido: 
ENTRECORTADO. 
A l Sifón acróstico; 
M 
S A L 
P R I M 
M I R A R 
M A T A R O 
D O M I N G O 
F A C 11 A D A 
A K A D O 
V I E J O 
K N O J O S O 
P A L O M A S 
M A R S E L l A 
R O S E N D O 
E S T E B A N 
D I C C I O N 
A N C U O A S 
C A R E T A S 
V I A G E R O 
A R C A D I O 
T A « R A S A 
C L A R O 
"V W E Y L E R 
Al Anagrama anterior: 
MARIA TERESA POSADA 
V I U D A DE GRAU. 
Han remitido solacionoa: 
Uno que se va; M. T. Rio; Memos, l i la? 
lelos; El de BatabaD<'>. 
liiipreiila j Külcrcollpia del Diario ds la M n • 
UJIPXÜNO Y ZÜLUEXA 
